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tóAir/BTD, 5 . - « e D e b a t a comen-
ta en ( •• fyus «Ecos del d í a» , 
ja 
o c t i t i v ! ele d i í e r en t e s penK-dicos 
i.4e ja anunciada ley de P rema . 
n.,'r, deducir que la censura debe 
^aparecer y en cambio esíjrjble-
; / .,anciuii :(s «a pos te r iu r i» para 
jos d&Híois de Prensa, no con ca-
václcr gubernativo, &ino judicial], 
gj teni^-dobe ser «El que l a ha-
m que Ia Pague,>-
.La Gcnsura—'dice—iperjudica m á s 
al Goibierno que a los mii&mos pe-
fádicos, porque los comentarios, 
JCB juicios sobre GoMernos extran-
jeros, que ven l a l u z en una Pren-
da censurada, han llegado antes 
que nadie a conocimiento del cen-
sor. 
Teranina diciendo que u n a l e y 
(jc prensa justa h a r á que paguu 
quien la haga, poniendo o b s t á c u l o s 
a I03 que hubiienen de hacerla, exi-
girá ga ran t í a s e c o n ó m i c a s y mora-
les, élévará el c réd i to y buen nom-. 
hre de Ja Prcnisa y se rá , en fin, el 
¡mejor paso p o r a l a dig 'niñcacióni 
de la clase pe r iod í s t i ca . 
lAsimío-s internacTíJj jales. i 
Prebabilemcnfie hasta el viernee, 
jdeiSipnéíí derj regreso dell presiden-
te, no se c e l e b r a r á Consejo de m i -
nistros. 
En ese pr imer Concejo, como es-
tará ya en Madr id el min i s t ro de 
fetado, so t r a t a r á de diversos asun-
tos de actaalidad internacional que 
interesan a E s p a ñ a . 
Bibliotecas populares. 
€1 Sol» dedica hoy uno de sus 
tdiíoriaScs a comentar el p ropós i to 
BHas Diputa oír,nes y Ayuntamien-
to de crear BibliofecaR populares, 
con motivo do l a ce lcb rac ión , el 
próximo jueves, de «El d ía del l i -
bro». 
Elogia la in ic ia t iva , pero censu-
ra ¡a forana imprevis ta en que va 
b llevarse a e íecto . 
O error de creer que r e u n i r l i -
bros y colocarlos en estantes y ser-
virlos all lector, basta para contr i -
buir a la obra de difusión de la 
tuütura, puede l levar y l l eva r á , se-
guramente, aíl desencanto de m u -
chas ciudades. 
Es preciso que de las Bibliotecas 
p&pulares que a h o r a se creen, n o 
piicda decime que son montones de 
libros hacinados, .como cascotes de 
derribo. 
No se trata de amontonar l ibros 
precdipltadamenté. H a y que saber 
l^liiirír la debida selección de los 
F'Mioado'r, -con c a r á c t e r ' elemental 
7 P'eclagiógjico- Soilameiníe as í . la.«> 
bibliotecas populares y aun las ge-
íiferafos y doctas, pueden elevar el 
ítivé] de cultura do todo el país.)-, 
• Las D¡piil?rionRS v?.sc?.s. 
Hoy celebrado una r eun ión 
m los rftpreísentantes de las Diputar 
ciones vascas con los r e p r e s é n t a n -
os dp] Estado para estudiar la re-
pamentn.ción dp la apl icación del 
Concierto económico entre el Esta-
y lar p r ^ - v - r r s nn« representan. 
Los sidreros. 
tna nntrida r ep res -n t a rdón de los 
mv̂ r.n sv.Umavop estuvo hov a v i -
|ter al virvrro^dfmb» del Cons-io 
Nperior de la Economía Nacional, 
|ara exponerle con todo detalle la 
^««1 situación que se ha creado a 
\ 1 I U " in ron la r^Hrpf-R di «roosi-
mn sobro desgravación de los v i -
Sos. 
para que pueda dar el informe ne-
cesario. 
En los ministerios. 
Con el minis t ro de Hacienda ha 
conferenciado el presidente de l a 
Junta del Catastro. 
Con el de l a Guerra se entrevis-
t ó el teniente coronel Alvarez Lara . 
La iicforma de la E n s e ñ a n z a . 
E n una de las c á t e d r a s del Ins t i -
tu to de San Is idro se reunieron to-
dos los asociados del Colegio de 
Doctores de la provi-ncia de Madr id , 
muchos de los cuales ostentaban re-
presentaciones de c o m p a ñ e r o s de 
provincias. 
Éntro los reunidos h a b í a gran nú-
mero de religiosos, los cuales, al es-
tudiarse el plan de reforma de la 
E n s e ñ a n z a , se mostraron conformes 
con éT, estimando que era el único 
medio que existe para acabar con 
las corruptelas que v e n í a n entorpe-
ciendo los estudios. 
Se leyó una propos ic ión del Cole-
| gio de Doctores de Sevilla, e n t a b l á n -
dose sobre la misma un vivo debate, 
y al final l a presidencia propuso que 
so pidiera , al Gobierno l a suspens ión 
de la i m p l a n t a c i ó n de la ley de 25 
de agosto para todos los que ten-
gan comenzados sus estudios de Ba-
chil lerato y que sólo r i j a para los 
que comiencen ahora los estudios, te-
niendo en c ü e n t a los perjuicios que 
se ocasionan a las familias de los ¿ 3 
colares. 
Los representantes religiosos pre-
sentaron una enmienda, que fué des-
echada. 
Puesta a votac ión la propuesta 
presidencial, se a p r o b ó por 58 votos 
contra 27, y en consecuencia, se pe-
d i r á al Gobierno l a suspensióxi de 
la nueva' ley. 
Un a r t í c u l o de «La Nanjors. 
«La Nación» de esta noche pub l i -
ca u n antíiculo, que t i t u l a : «Al remo-
do de los sistemas derrotados no se 
volverá». 
D k e que u n a gran parte de Ja 
Prensa dedica su p r inc ipa l a t enc ión 
en comentar l a anunciada Asam-
blea consultiva, como si no hubie-
ra otras atenciones nacionales m á s 
preferentes. 
Sin embargo hay temas mucho 
m á ? interesantes, como son los que 
so relacionan con l a culitura, l a r i -
queza de las t ierras y otros no me-
nos notables. 
Pero en este M a d r i d , corro de 
murmuradores , só lo se alienta el .ex-
t r a ñ o afán de hacer conjeturas y 
p r o f e c í a s , ' q u e ahora gi ran en tor-
no de la proyectada Asamblea y 
que aunioue no moilestan a nadie 
es u n a manera de perder el tiempo. 
Sin embargo, lo que sea a c e r c á de 
la Asamblea consultiva sólo el Go-
bierno p o d r á decirlo a su tiempo'. 
FAhumo y el tren. 
Los viajes del presidente. 
L A EXCURSSON D E L A T E N E O P O P U L A R . — A l p¡e: ds la magn í -
fica colegiata de C a s t a ñ e d a los ex ursiontetes forman un grupo para 
que le retrate B ó r d e l a s . 
L a revolución del hambrá 
«Jou rna l de Geneve» publica un 
interesante relato de un individuo 
de nacionalidad suiza que acaba de 
regresar de Rusia. 
«Según • ese testigo presencial de 
lo que sucede en la R e p ú b l i c a de los 
«Soviets», c o n t i n ú a n las persecucio-
nes y las v íc t imas en forma cruel y 
b á r b a r a . 
»Respec to a las e jecuciones—aña-
de—se guarda secreto t a n absoluto 
que hasta las familias de los desgra-
ciados perseguidos ignoran el t r is te 
fin de sus seres amados. 
»En el pueblo vibra un odio cre-
ciente contra los b á r b a r o s domina-
dores. Toda la p o b l a c i ó n gime bajo 
el peso del te r ror y de las exaccio-
nois. Los trabajadores intelectuales 
y manuales son esclavos explotados 
de la manera m á s c ín ica por la t a i f á 
comunista y seudocomunista, que dis-
f ruta y se enriquece. 
»Los campesinos e s t án en l a de-
sesperac ión por las vejaciones y ex-
plotaciones de q ü e son v íc t imas . Los 
impuestos son cada vez mayores, pa-
ra mantener a tanto bolchevique que 
no trabaja. 
^ n los terr i tor ios de los cosacos 
ha habido escenas de violencia, y los 
comunistas caminan con prudencia, 
temiendo un estallido popular. 
»Los bolcheviques, temerosos de 
que se organizase un revolución, ex-
treman el espionaje v las crueldades. 
L a gran Catalina dijo : 
»—Es preferible que sé escapen 
diez culpables a condenar a un ino-
cente. 
| »Los «Soviets», por el contrario, 
i recomiendan a sus s a t é l i t e s : 
Ü —»Vale m á s condenar a cien ino-
[ centes a dejar que se escape un culr 
pable. 
• »E1 Ejé rc i to se compone de 600.000 
hombres en tiempo de paz, y el ser-
vicio es de dos años . E l mater ia l em-
pieza a ser insuficiente, y reina en-
t re los soldados cierto descontento, 
porque la comida' no es buena, y el 
vestido es malo. 
»E1 grupo Zinovieff e s t á reducido 
a la impotencia, lo cual significa la 
; condenac ión de las doctrinas éx t r é -
' mistas. 
5 »Ya se .habla de concesiones al ca-
I pitalismo. liara continuar- en el. Po-
j tfér y evnai la re ro íúc ión del hsm-" 
bre que amenaza. Se han derrocha-
do todas las reservas de Rusia. L a 
industr ia socialista e s t á arruinada," 
y el obrero, peor pagado que antes 
de la guerra. L a agricultura produ-
ce menos cada vez. por falta de má-
naiinas, de abonos y de organizac ión . 
| No hay dinero para la adn ius ic ión 
de divisas extranjeras, indispensa-
bles al comercio. 
E l testigo que .ha hecho el prece-
dente relato al «Journa l de Geneve» 
cree que los «Soviets» se v e r á n obli-
gados a capitular ante la i r a de la 
poblac ión o serán v íc t imas de la re-
volución del hambre. 
»—Estov convencido—termina d i -
cjendo-^-de que la s i tuación p o d r á 
prolongarse poco tiempo, y seguro 
d" míe se h u n d i r á ante el odio del 
pueblo ruso.» 
La -üegada \B¡ JeVSémJa. 
IMERIDA, 5 .—A' la ,9 ocho de l'a 
m a ñ a n a l legó el pi'osidcinte del 
Consejo. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a de 
Infan te r ía , . 
lEstahan presentes las autorida-
des, el obispo, reprefemiaciones d'3 
entidades y las fuerzas vivas. 
L a e s t ac ión se encontraba aba-
r r o í a d a de púb l i co . 
A l a § nueve Pr imo de Rivera sa-
l ió con d i r ecc ión a Zafra, donde 
h a b í a de pres idi r una AsamMea de 
(granaderos. 
E l m a r q u é s de Estella 'se "detuvo 
en Almendradejos, cuyo pueblo re-
corrió,! asifeíiendo a )!a inaugu/ra-
c ión de u n a Central e l éc t r i ca . 
'Lea baOicomes l u c í a n coligaduras 
y en diversos sities del p . V K o r-c 
•haibiían levantado arcos de t r iunfo . 
E l Ipresideníe los ^enort is i ías . -
MiERIDA, 5.—AI llegar a esta po-
h lac ión el jefe del Gobierno, varios 
periodistas, con las autoritíadei:-, se 
acercaron, a -saludarle. - . . . 
Uno de los reporteros p r e g ü n t ó 
aJl m a r q u é s de Bsteilla q u é habT.I 
de - la • Asaan.bilioa, nacional. 
• Y el presidente. le .cpnteító.: 
—.¡Ni a q u í puedo verme l ibre de 
periodistas! 
—IES que a q u í , en M é r i d a , como 
en todas partes, los periodistas te-
nemos que cumpl i r con nuestro' de-
ber, y aunque a vece® moilestomos 
y nos desagrade, no tenemos máS: 
remedio que cumpl i r con ose dobor. 
—¡Muy b ien c o n t e s t a d o — r e p l i c ó 
P r imo de . Rivera—. Pe í o a q u í no 
{ m e preocupa la cues t ión de la Asam-
Mea consul t iva , ; n i he de hacer de-
idlaraiciones, acerca -dje cha, pues 
son otros asnntos do m á s in t e ré s , 
directamiente relacionados con c; 'a 
provinc ia , ?os que me preocupan 
ahora. 
La entrada pn Zafra . 
'MERIDA, 5.—En Zafra a c u d i ó el 
puehlo en masa a recibir a l presi-
dente, estando t a m b i é n presentes 
los n i ñ o s de las escuelas munic ipa-
les. 
P r imo de Rivera v is i tó el mc-rca-
L a cuestión religiosa en Méjico. 
í-llo i n t e r e s ó mu-| o no- r P o ^ y ]rs diío Qlie i0f. ro. 




-> en unión de los comisionados si-
rtüífc "tpnfnu nuuncia-
"n igua] objeto. 
• irinfian.n, vascas y 
se r eun i rán para, cambia^ 
s V estudiar • la pronosi-
K-fpotÍVJ, t 
^ r i - n n ; 
ción ' " y esr fiiar • ta r si-
a] o f.ZOl1^a cfue han de presentar 
ción nilí' '•"'"'^•dip in d i f H l ?,itua-
^ U s t v í qUe ha (luodado colocada su 
• ' * * h ^ T dc] M m i s t - r i o 
,1ifif,'ip'."rvra,> ^'SPOne nuo. vistas Iss 
^fts oPic" i r'11p' ^rnP^e7'an nuT-
¡n 10 08 l,ni-!'1nR rara rlocu-'v-n-
^"fntyiiprí'-ep í.ñrj" la p->-. 
^ a l ^ f?rT)™ nrevpnida en la 
innio del r n -
fl'ip )„ ' "0' v teniendo.-rp:n cuenta 
7'rij;n 
Os 
^ende' ¿ d 
f i ^ ^ - . l ^ l |0!3 ]Di 
trardrdnrsc a la 
\ r^rvici'?, se au-
aaiquc esta residencia 
DFJRN)A.—iLas -condiciones átanos-
1 fé r i cas especíale,-- del ivg'men^ que 
| d o m i n á en toda la reg :ón han i m -
I pedido de taü modo la i'-ali^a leí 
'huano del túnefl de R i d í o n , que le 
' fué comiptetamente imipcsiljle a l 
¡ p e r s o n a l de un tren de r n n v a n e í n > 
¡«pié se d i r i g í a desde la es tácn to de 
; Ka l lh runn a l a de "Wattwili cbnt.i-
nua r el viaje . . . . 
I ¡TT'! convoy q u e d ó detenido en mo-
• dio del t ú n e l , y , cur-nte» esffqerzns 
so l i icjcrón . d.eí-dc la c-'t 
W a t t w i l i para socorrer ni 
huibioron de ser a b a n d o n í 
que. los empleados que acudiéro i ) . 
proviiSitois de aparatos oxigenrdo-
rep, c o r r í a n 'el riesgo de perecer 
asfixiados.'' 
' -Tras de mucihes esfuerzo:- so con-
s i g u i ó . sacar del t ú n e l , sin conoci-
miento, all maquinis ta del t ren de 
m e r c a n c í a s ; pero a .pesar do cuan-
to se •hizo para evitarlo, todo rs-
suí td i nú t i l ; y falleció a los pocos 
momentos. 
| Se in ten ta ron nuevos trabajos de 
salvamento por la parte Sur del 
j t ú n e l , por ainpleajdo''N provistos fe 
caretas . contra los gases asfixian-
1 tes,, poro igualmente hubo dé de-
[ s ist ir de l levarlos á cabo. 
E l totail de empleados que han 
perecido al-fixiados se eleva a 
nueve. 
Toda la r-ortospondeneia polí t ica 
y ü r c r a r i a c í t í i j a^ ai '.?>«••-ctor, 
la avíminisírativTi, al aíSrnihistra-
dor-g^renls. Conviene qua asi ŝ e 
para b\ buena nm^cha de núes 
Dice el m a r q u é s de Be^na. 
En el magnífico t r a s a t l á n t i c o . «Al-
{ fonso- XTTT», llecado -en-las • primevas 
j horas de l a m a ñ a n a de ayer a Saif-
j tander, IIP%Ó el ex ministro .de Es-
l p a ñ a en Méjico, ir.ar.nucs de Berna. 
| E l i lustre d ip lomát ico , que tan 
| acOTtadamente y con tanto Cntusias-
| mo ha laborado por los intereses és-
| p a ñ o l e s en .aquel país.- nos Hizo de-
j c la rae íoñ^s "'olac-i.or-.das con la pf. l i -
, t ica del (xobie"no meii"ano en lo que 
j ne nofif'ro a In, cues t i ón . re lidiosa 
planteada por el presidente Cn 11 en. 
Viene a E s n " ñ a e] m a r q u é s de Ber-
na r<,iTP. dar f ' ienta •.m-ínueiosí1'mentc. 
!
p] r!f>Pir>r7io del "'••obleina re.li'vir>BO 
en Méjico, uno de l o s . m á s corapbca-
í d.os v dirú-ile-j nue se han inioi;"';!o 
en el menr-ienado p!afsi 
Sobre este- asunto no quiso ser 
mái? extenso el Tnaviu.-'s de Eerter, 
l i m i t á n d o s e en sus disifretas man¡i-
festociones a darnos cuenta de lo dc-
l^ado y difícil de la cues t ión reli-
giosa. 
T w . ^ u é s n^.a breve alusión a la 
eo l í t i ca social 'le la Repúb l i ca me-
jicana, nos ha.bla el p^eatigipPQ di-
p lomát ico de la cues t ión eeonomica. 
l í a ar-f,n-,fíón d-1 - ^ o r mpT^-éfi de 
Berna en este preblema ha sido-sen-
.'•'illrmente s»'lr, 'ír~'dr. v» enf» -1 
f i re - ' a t í e r d^ la• ^onvee. '-ión de Cá-
mar.ii's do rinme^ejn y ^^lonias e^'-0-
ño1',p/, fundamento sólido de u n ' ó n . 
y de' fuerza parp, laborea . ' b i m a d a á 
a p-randes iniciativas y proyectos. 
n-'-ipfe'h-'^ie-o dr. la obrn l iovpd" a 
cnbo y de las elocuentes y sentidas 
pruebas de agradecimiento 
p n sido obipto por r r - r te de ]n éoto-
nif> e s p a ñ o l a y - d e las autoridades 
mejicanas. 
Tejjmüfra m a n i f e s t á n d o n o s el ilus-
tre aipTOimático, que su mayor satis-
facc-ió-n 4al regresar a E s p a ñ a es sa-
be*r que los ' e spañoles residentes en 
MÓiiro han enviado un telegrama al-
nobierno, telegrama en que enco-
mian la labor por él efectuada. 
Hoy marchará- el m a r q u é s de Ber-
na a .San S e b a s t i á n , desde donde se 
t r a s l a d a r á a. la corte- . -
A fscibir instrucciones del 
Pap?. • • .' 
En el--mismo t r a s a t l á n t i c o llegaron 
a nuestra ciudad el arzobispo de Pu-
| rango (Méjico) m o n s e ñ o r J o s é Ma-
| n'a n b n á á l e z y los prelados de León 
| y Tahuan te-peca, respectivamente, 
monseeor Emeterio Valiente y mon-
{señor Jenaro Méndez . 
entrevi Hamos r-.on lo<5 ilustres 
. prelados en el «Hote l Méjico», .afir-
j m a n d ó n o s que los momentos actua-
• les son de suma gravedad, aumen-
trmd-i laa pe^^oonciones y la propa-
ganda antirreligiosa. 
Él riobiorno méj icano—nos dicen— 
se T-uiect--' '"ifotenfee para contener 
a los catól icos . 
T ' eole-'o -•snnfíolT ost-.á incOndi-
cionalmente al la-do del clero. 
j.^n ^^jfy*^ n^edade-' eenf^in en 
Un rotundo tr iunfo, c-onsiderandó o no 
el noventa ño r ciento de los habi-
tantes de Méjico son catól icos . 
T V — r o i r n f o p t n n d o n o s que el 
coníl icto o u e d a r á pobmi^nndo s0 
aprueba el Memorial de los prelados 
m.-mndo j a l ibertad vedigips^. Pf-
qUQ sc encuentra en. la Cá-
mara. 
•," ^ i oto o r í •"Vi-e de 1ris obisnos 
m e ü c a n o s es dirigirse a Roma nara 
recibir insiruccione'í de P" '-^mtidad 
rerpecto a la cues t ión religiosa. 
do y luego fué al teatro, donde ha-
b í a de celebrarse la AsambLca de 
ganaderos. 
P r e a d i ó el acto e] m a r q u é s de l a 
F ron te ra y p ronunc ia ron discursos 
el aifoafflde de Zafra, el mni-qu-és de 
üa Frontera y el jefe del Gobierno. 
CEBte, d e s p u é s de agradeicer el re-
c i b i m i e ñ t o que se le h a b í a hecho, 
di jo que el p r o y e c t ó de .mataderoi 
i n d u s t r i a l de M é r i d a constMiuih^a. 
u n g ran éxi to y s e r á mot ivo de r i -
queza para l a comarca. 
Hizo algunas consideraciones so-
bre po l í t i ca general , y aJ concüuir 
su discuriso se leyeron las conclu-
siones, que fueron aprobadas jsfet 
unan imidad . 
Las conitílusiones son ésta»>: 
í^ri lmero. iNomlbrar l a Comiistón 
q u é se encargue de la e m i s i ó n de 
acciones para ell matadero. 
iSegundo. iProceder, por medio 
de boletines, a l a v o t a c i ó n para 
Ikas que hayan de ocupar los .car-
gos del Consejo de Admin i s t r ac ión . , 
Tercero. ¡Esta v o t a c i ó n d u r a r á 
dos meses. 
Terminada l a Asamblea el presi-
dente m a r c h ó ail Casino, donde le 
obsequ ió con u n banquete l a Junta 
de ganaderos. 
(Luego fué aQ. Ayuntamien to , cn 
el que hubo recepc ión y Ha vlffo 
de honor. 
M a ñ a n a , por l a noohe, P r imo de 
Rivera i r á a Badajoz, pasando por 
Burguii l lo, Jerez de los Caballeros 
y otros pueblos, en aliguno de los 
cualles se d e t e n d r á . 
Muere ¡de |un \ataque 'cardiaco. 
A.i í lRIDA, 5 .—©uran t e l a recep-
c i ó n en M é r i d a , eü vecino Santiago 
Ponte, empleado de l a Comunidad 
de Labi adoies, iba a d i iTgi r l a pa-
labra ' a l " márqüéf t ' d é ' Es téÜa , y a l 
in tentar hacenlo sufr ió u n ataque 
c a r d í a c o , falleciendo a los ^ ó c ó s 
momentos. 
T a m b i é n se r o m p i ó u n a de IS$ 
ha í - and i J l a s del; paseo, en l a . qu 
h a b í a slubida u n a g r an carj(idad 
de. púb l ico . 
Por for tuna, no hubo desgracian 
que lamentar. 
La situación iníemaciónal 
S e c r e e q u e l a h u e l -
Pí ' óx ima fin de la huelga minera . 
LONDRES.—En los c í r c u l o s polí-
ticos se cree que la huelga minera 
toMüi ' na rá m u i y pronto, por ser ca-
da vez mayor el n ú m e r o de huel -
guisitas que acuden de nuevo a l t ra-
bajo, sin mediar arreglo n i nego-
ciación a lguna ípára ello y esperar-
se que esita seniapa las presenta-
ciones s e r á n mucího m á s numerosas. 
En estas circunstancias, y dado 
el agotamiento de l a oíase obrera, 
vencida por el hambre, es posible 
q u é los elementos directores del mo-
vimiento den oficialmente por ter-
minada la huelga, que, en fin de 
i ' u p n í a s , ha producido a la expor-
t a c i ó n b r i t á n i c a u n enorme, d a ñ o , 
cuya r e p a r a c i ó n se h a r á difícil a 
c a u s a de l a competencia extranjera 
cn los mercados que anteriormen-
te e raban casi acaparados por I K -
gl aterra. 
E5 esfuerzo de Ingla ter ra para re 
cuperar los marcados. 
LONDRES.—La Comis ión encar-
gada por el Gobierno de examinar 
l a cues t ión del desaTro l lo del co-
mercio in te r imper ia l , con objeto de 
recuperar l o s mercados -conquista-
dos por el Extranjero, y par t icu lar -
mente por los Estados Unido Si ha 
acordado consagrar este a ñ o una 
suma de 500.000 l ibras esterlinas en 
favor de u n a amip l i a c a m p a ñ a de 
propaganda que se r e a l i z a r á en el 
i n u n d o en t e ro por m e d i o de l a pu-
blicidad. 
La vuelta al trabajo. 
LOiNDRES.—Hoy han reanudado 
el trabajo siete m i l mineros ingleses. 
El n ú m e r o to ta l de los que h a ñ 
vuelto a sus faenas se eleva a ciento 
ochenta m i l . 
De Glasgow comunican eme Kock, 
secretario d é la- organizac ión obrera, 
ha sufrido un desvanecimiento ccimo 
consecuencia, del exceso de trabajo 
que le representa la act ividad de es-
tos d ías . 
A ref-.ar de ello se ha trasladado a 
Ijondres para asistir a una reun ión 
de losJmelguistas. 
La fiesta de los toros. 
m m o 
q u e s e 
p l a z a s . 
ZAFRA, 5.—.Los toros de l conde 
de l a Corte, buenos. 
Fuentes Bej a r a ñ o sustituye a La-
landa, que se enGuentra enfermo. 
A l g a b e ñ o estuvo breve en el p r i -
mero, al que rece tó una estocada y 
o t r a media delanitera. 
• 
Fuentes Bejarnno puso al segun-
do dos suiperiores pares de bainde-
.r i l las. 
L a faena de muleta fué buena. 
U n a estocada delantera y u n desca-
bello. 
A l tercero le da A l g a b e ñ o unas 
excelentes v e r ó n i c a s . 
Apenas comenzado el ú l t i m o ter-
cio, el espada sufre u n desarme! D a 
ü n o s pocos pases y conoluye de dos 
pinchazos y u n a estocada. 
Fuentes Bej a r a ñ o , en el cuanto^ 
e s t á pesado con l a muleta , y con 
el estoque atiza media estocada l a -
deada. 
Algabeño^ coloca al quinto cuatro 
pares que se alpilauden. 
Faena buena, para u n a estocada) 
y media que marta. 
Fuentes Bejarano se deshace deill 
sexto de una estocada delantera. 
rmnm^rmw—T • • i., j 
Dos esirenofi 
M u f í o & S e c a s a l e a 
e s c e n a v a r i a s v e c e s . 
M A D R I D , S.-^Bn el teatro de Es-
lava se e s t r e n ó esta noche u n a obra 
de Muñoz Seca, t i tu lada : «La nove-
l a de Rosario)). 
E l p r imer acto gus tó mu'cho y d 
autor tpvo que s a l i r ' v a r i a s veces a 
escena. 
Los otros dos no agradaron tanto. 
» *. * , 
En el. A l c á z a r l a c o m p a ñ í a Álba -
Bonafé e s t r e n ó u n a comedia de l a 
s e ñ o r i t a Mi l l án Asitray, t i t u l ada 
«Sancho, Robles». 
La obra g u s t ó . , 
^ ' 
• •-; 
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El campeonato de C a n í a b r i a . 
Como ya dijimos a su debido t iem-
po, el d í a 10 comienzan en Cantabria 
los partidos del campeonato regio-
nal de fútbol , 
Seigún el calendario formado por 
Ja Direc t iva de la F e d e r a c i ó n , do 
acuerdo con los respectivos Clubs, 
los encuentros a celebrar el domin-
go se rán los siguientes : 
Grupo A.—Barreda Sport-Real So-
iciedad G i m n á s t i c a . 
Muriedas F . C.-Unión "Cílib, de 
Ast i l l e ro . 
Un ión M o n t a ñ e s a - E c l i p s e F. C. 
Los partidos se ver i f icarán en los 
campos de los Clubs, que aparecen 
en primer lugar, excepto el del Ba-
rreda, que como aún no dispone de 
terreno propia ha elegido para estas 
pugnas los del Ma lecón . 
^crie B.—Primer grupo : Monta-
fía Sport-Daring Club. 
Segundo grupo : Cul tural de Guar-
nozo-Arenas Sport de Escobedo. 
Tercer g rupo: Castro F . B . C.-
U n i ó n S a n t o ñ e s a . 
Cuarto g n i p ó : Racing Club de 
Reinosa-Reinosa F. C. 
Serie C.—Primera sección : Comer-
cial F . C.-Albericia Sport. 
Segunda sección : P a r b a y ó n F . C -
Club Indepeiidientc Cayón . 
Tercera sección : En ella figuran 
•FQjn dos equipos: el Viesíro Spor t y 
el Toranzo Sport, que h a b r á n d é po-
nerse de acuerdo para las fechas en 
que han de disputarse los puntos co-
Trespondientes-. , 
C u m i a secc ión .—Escudo F . C -
Campuzano F . C. 
Los equipos de la serie A j u g a r á n 
fel camr^oiiato a dos vueltas. 
Los de la serie B , primer grupo, 
a t r e s ; segundo grupo, a dos; ter-
cer grupo, a cuatro, y cuarto grupo, 
a cuatro t a m b i é n . 
En la serie C, la primera y segun-
da sección, a dos vueltas, y la ter-
cera y la cuarta, a cuatro. 
En la pr imera y segunda vuelta 
Jos encuentros se ce l eb ra rán en los 
campos de los Clubs que se. seña len 
en primer t é r m i n o y en la tercera 
yuel ta en campo neutral . 
« » » 
l Q u é partidos son los que ofrecen 
maj'or i n t e r é s en csia apertura de 
Curso ? 
Para nosotros,- en la pr imera cate-
gor í a , los qi.3 han de jugarse en M u -
riedas y en Miramar . 
Siempre fueron compet id í s imns los 
torneos entre el Muriedas y el Un ión 
Club,- y 'este ' año a u m e n t a r á segura-
mente el in.íerés de esas luchas, j ^ 
Los astillerenses; que son homibres 
.precavidos; han procurado formar 
aín «once» con elementos de indis-
cutible val ía , aunque ninguno de 
ellos pueda catalogarse entre los ju -
gn'lores cumbres. 
_ Por el contrario, el Muriodas ha 
visto desaparecer de sus filas a los 
m á s firmes puntales con que eonta-
toa, y parece que e l ' team sufre 
una grave crisis de equipiers, lo que 
coloca al U n i ó n Club 'en inmeiora-
bleé condicione;; pava t r iunfar en es-
ta primera prueba. 
Y en cuanto a la U n i ó n M o n t a ñ e -
sa y al Eclipse, Berasategui y los 
•ruyos p r o c u r a r á n aprovecharse de 
las ventajas que les ofrece el que 
«••1 match se verifique' en su campo, 
de menores dimensiones qvue el de 
•sus adversarios, contrarrestandn asi 
|a p e q u e ñ a ventaja que los eclipsis-
tas pudieran sacarlos a causa de 
contar con un- moior conjunto y has-
t . con individualidades .má5» deseo 
l ian tes ; ñe ro dudamos que los pro-
.(pósitos de IOB unionistas lleguen a 
ir-uajar. piies los muchachos de los 
Arenales e s t án dispuestos a no dc-
jarse arvebafar fác i lmente la victo-
r i a . 
* * * 
En la serie B h a b r á tres partidos 
muy disputados: los del primero, 
tercero y cuarto grupos. 
Como favoritos se s eña l a en las 
«peñas» deportivas al M o n t a ñ a Sport , 
que tan br i l lante papel ha desempe-
ñ a d o en sus pugnas amistosas, al 
Castro F. B . C. y al Reinosa F. C. 
Veremos a ver si los agoreros 
Aciertan en sus p ronós t i cos . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
tmmmm DE LOS mm 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado d«l Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-06 
E l campeonato en otras re-
giones. 
Los tres platos fuertes del cam-
ípeonato regional han de serv í rnos los 
e l domingo C a t a l u ñ a , Gu ipúzcoa y 
[Vizcaya. 
Depor t ivo E s p a ñ o l - B a r c e l o n a , Real 
U n i ó n - R e a l Sociedad y A t h l é t i c 
Club y Arenas de Guecho. He ahí 
las verdaderas batallas que han de 
l ibrarse el d í a 10. 
iVfícil es emi t i r por adelantado u n 
ju ic io sobre lo que o c u r r i r á en esas 
.tres emocionantes- lizas. 
Los del Depor t ivo se muestran 
¡muy animados y muy esperanzados; 
pero su a c t u a c i ó n ha de depender 
lexclusivamcnte de la forma en que 
se hallen por efecto de su \ ia je de 
Cuba. . Algunos de sus m á s impor-
tantes elementos sufren t a m b i é n le-
siones de re la t iva importancia, y las 
dos cosas unidas, o cualquiera de 
ellas por separado, pudiera quebran-
tar su mora l y hacerles perder el 
part ido. 
Por lo que a Gu ipúzcoa se refie"e 
tampoco puede emitirse opin ión con 
Drobabilidades de acierto, pues no 
hay nada firme en que fundamen-
tar aqué l la . 
M á s fácil se presenta la lucha en 
Vizcaya. S e r á , como todas las en 
que toman parte los dos eternos r i -
vales, dura, de b r í o , de acometivi-
dad, de empuje arrollador. Pero ate-
n i éndonos a las c rónicas de los en-
cuentros amistosos hasta ahora cele-
brados, los a th l é t i co s l levan la me-
jor parte en la pelea, y. salvo sorpre-
sas o decaimientos ellos deben apun-
tarse la victorda. 
— — . " - - o . ^ • <-•<. 
EL PUEBLO G DE OCTUBRp 
Oampos de Sport , venc iéndose cuan-
tas dificultades pudieran oponerse a 
ese deseo, que es, a d e m á s , el deseo 
de todos los Clubs y el de la afición 
entera de Cantabria. 
Ya lo saben, pues, los m o n t a ñ e s e s . 
E l d í a 17 de abr i l h a b r á en Santan-
der un acontecirhiento deportivo d é 
primer orden, el de mayor importan-
cia y transcendencia de cuantos has-
la ahora se han celebrado en la pro-
vincia : el match S u i z a - E s p a ñ a , que 
t e n d r á la v i r t u d de congregar en es-
ta poblac ión a los cronistas de los 
grandes rotat ivos y a una. gran par-
te de la afición e spaño l a , so ore todo 
de las regiones l imí t rofes . 
Los Clubs de la serie C. 
Anoche se reunieron en lov loca-
les de l a F e d e r a c i ó n los representan-
tes de los Clubs de la serie C, bajo 
la presidencia de don Felipe E l i -
zondo. 
Según nuestras noticias los asun-
tos tratados se relacionaron exclusi-
vamente con la des ignac ión de cam-
pos y árbití-os para los partidos de 
campeonato que han de celebrar esos 
Clubs.. 
Del Gobierno civil. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-7elefono 3734. 
E X C U R S I O N I S M O 
E l domingo llevó a cabo el Gru-
po Excursionista M o n t a ñ é s , la ex-
curs ión anunciada al Puerto de A l i -
sas. 
Se retraso la salida sus tres cuar-
tos de hora, no por pereza de los 
que par t ic iparon en la excurs ión si-
no por no encontrar Perico Ruiz su 
«cabal l i to de acero» en condiciones. 
Salimos un buen n ú m e r o de c i -
clos-turistas, que sin opinar en P¿ 
pleito de desmontables y en tubuhv 
res nos lanzamos carretera general 
de Bilbao adelante. 
So deslizaba la excurs ión bajo la 
neblina f r ía de l a m a ñ a n a , sin la-
mentar incidente ninguno, hasta que 
p r ó x i m o s ya al crucero de Guarnizo, 
un coche de dos plazas se d i r ig ía en 
d i recc ión a Santander a una veloci-
dad fan tás t i ca , v iéndonos obligados 
todos los que f o r m á b a m o s la excur-
sión a desviamos a la cuneta para no 
ser atropellados por aquella «fiera», 
que sin miramiento df̂  nada se lan-
zaba hacia nosotros. E l frenazo que 
tuvo necesidad de dar para contener 
pn auto aauel conductor atacado del 
vé r t igo , por evitar una ca t á s t ro fe , 
fué algo que salió bien por un mila-
gro. 
Pasado el susto consiguiente, se 
r e a n u d ó l a marcha y con un peque-
ño alto en el Ast i l lero se con t inuó 
hasta L a Cavada, donde todos se 
prepararon para empezar a escalar 
el puerto de Alisas, donde se hicie-
ron verdaderas rroezas como trepa-
dores. Hubo varios que escalaron el 
puerto sin descanso alguno y a bu^u 
raso mientras otros con el «caballi-
to» de las riendas salvaban a pie los 
repechos m á s fuertes. 
U n a vez en el alto, todos los ex-
cursionistas se l imi ta ron d e s p u é s de 
contemplar los bellos paisajes que 
desdf lo alto se dominan, a entrullir 
las provisiones que cada cual lleva-
ba. 
Di regreso se hizo sin incidente al-
guno, hac i éndose en La Cavada pro-
visiones de conf i ter ía y todos, sin 
dejar uno, pon í an en sus espaldas 
en forma de bandolera una caja de 
golosinas sujeta a una cueida. 
' Todos gozaron de la excurs ión y 
esperan a la que se celebre el do-
mingo p r ó x i m o . 
L A P I Z E 
os tíe 
\PARATO DIGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de Q a l y de 4 a 6. 
C A L L E DEL PESO, 9 
El partido Su i za -España . 
La F e d e r a c i ó n Naciorv?-1 de F ú t b o l 
se ha dir igido a la F e d e r a c i ó n Cán-
tabra p a r t i c i p á n d o l a que la fecha 
seña lada para la ce lebrac ión del par-
t ido internacional S u i z a - E s p a ñ a es 
la del 17 de abr i l del presente año . 
Con arreglo a los acuerdos de la 
Asamblea do enero de 1926, esc 
match debe celebrarse en Santan-
der. Y para que definitivamente se 
convenga su ce lebrac ión , el t r ío na-
cional interesa de los federativos 
m o n t a ñ e s e s una con tes tac ión afirma-
t iva en el plazo de dos semanas. 
No sabemos lo que p e n s a r á sobre 
el asunto el Comi té directivo de la 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a ; pero creemos 
no equivocarnos e interpretar fiel-
mente el pensamiento dé los federa-
t ivos si afirmamos que el sensacio-
nal encuentro se c e l e b r a r á en los 
Dice el señor Oreja Elósegui . 
E l representante deJ. Gu-Idoiino- ,en, 
Sañi tander , reerbió mío che a ms pe-
riedistas a l a f ió ra d é co&íninbre. 
E l s eño r Oreja E lósegu i comenzó 
su c o n v e r s a c i ó n con lós reporteros 
diciéndoiles que por l a Pren.sa se ha-
b í a enterado del maignífico donativo 
h e d i ó por el m a r q u é s de VaikleéiJla, 
con destino a l a constr tréci 'ón del 
Hospi ta l , y que le h a b í a enviado 
una carta, proanctiendo vis i tar le 
uno de los d í a s de e&ta semana. 
A comitinuación h a b l ó la ' autor i -
dad c i v i l de l a cues t ión de palipi-
ranÍG ac tual idad en, Santander ó 
sea d e lo s perr os rabio son. 
Di jo que se h a b í a n cursado las 
ordenes aporitimas a los Ayuínta-
mientos de l a provinc ia para l a re-
cogida de perros y que los alcaldes 
qw- 110 cumpilieran lo mandado su-
f r i r í a n las sanciones correspondien-
tes. 
E l s eño r Oreja E lósegu i , aplau-
dió l a labor del s eño r López A r -
guello, durante su ausencia, en es-
te asunto como en las d e m á s cues-
tionéis afectas al Gobierno c iv i l . 
Hoy—dijo—íhe cbanlado u n rato 
con el alcalde s e ñ o r Vega L a m e r á 
de cuestiones locales y provincia-
les. 
Entre és tas , del comienzo del Re-
foTmatordo en Viémcile" , qne t e n d r á 
lugar en Ja p r imera decena o a lo 
sumo en l a segunda de e'ste mes., 
Pa ra dicha c o n s t r u c c i ó n ha entre-
gado un e s p l é n d i d o donat ivo l a 
Ccmstruictora Nava l de Reinosa, 
P r e g u n t ó un periodista: 
—Pero el Reformator io de meno-
res se conf i t ru i rá en Viérnoiles ¿no 
es cierto s eño r gobernndiM? 
E l s eño r Oreja E lósegu i contesitó 
que hasta la feciha, no h a b í a que 
sospecihar para nada lo contrario, 
aunque todas las cuestiones de este 
mundo e s t á n sujeta-s a v a r i a c i ó n . 
E l gobernador m a n i f e s t ó d e s p u é s 
que se le h a b í a n comunicado nue-
vos casos de mordeduras de perros 
y que la recogida de és tos , sin bo-
zal, s e r í a terminante. 
— ¿ P o r quién?—ipreguntó u n com-
p a ñ e r o . 
—Bcmbre, por los encargados de 
olio. 
Es—contes tó el periodista—'qu^ el 
AyuYitamiento I s a r i t andé r ino cá recé 
de lacercis... 
—Bien, y a h a b l a r é yo fie este 
asunto con el s eño r Vega L a m e r á . 
El gobemador t enminó su cón-
v e r s a c i ó n con los periodistas d i -
c iéndoles que en contra de lo que se 
h a b í a dicho, l a v i s i ta suya al m i -
nistro de Estado, no tuvo c a r á c t e r 
oficial, sino par t icu lar , Va' que «1 
s e ñ o r Yanguas le une l i n a graai 
amistad desde hace mucho tiempo. 
El centenario de San Francisco. 
E n e l C e n t r o d e 
Una cuestión de aetualidad. 
L a d e p u r a c i ó n q u í m i c a d e 
M A D R I D , 5.—Esta tarde &e ha 
celebrado en el Centro de H i j o s de 
M a d r i d el ceutenario ele San F ran -
cisco de Asís , revistiendo el acto 
g ran solemnidad. 
E l director de. estudios del Centro 
p r o n u n c i ó u n briilla.nte discurso, ha-
'blaindo 'tnmbi;éni l a escri tora Bea-
t r iz Galinido y don An ton io Va ldés , 
tocios ios cuaíles fueron m u y aplau-
dí dos. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A hERVIOSO 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Nos preguntan, por correo algu-
nos datos supletorios sobre la depu-
rac ión de las aguas, lo que nos de-
muestra el i n t e r é s que ha desperta-
do este impor tante asunto no solo 
en la capi tal s inó t a m b i é n en la po-
b lac ión rura l . Con mucho gusto ac-
cedemos a la demanda. 
E n cuanto a la va lo rac ión o sea a 
la med ic ión de l a riqueza en cloro 
de un hipoclori to , no podemos dar 
detalles porque «case ramen te» no "es 
posible resolver és to ; se necesitan-
algunos conocimientos y lo más prác-
tico es dirigirse al f a rmacéu t i co m á s 
cercano que nos r e s o l v e r á !a cues-; 
t i cn . De todas maneras en caso ur-
gente puede utilizarse el hipoclori to 
indust r ia l (botellas de le j ía para ro-
pa), cuya riqueza en cloro es p róx i -
niamente de 3,70 por 100, d i lu ida en 
seis veces su volúmen de anua con 
lo que la c a n c e n t r a c i ó n queda redu-
cida a 0,50 por 100 poco m á s o me-
ros ; repetimos que siempre que sea 
r-orible debe emplearse una solución 
reciente y de t í t u l o exacto. 
Con respecto a la cantidad nece-
saria para depurar las aguas, no es 
lo mismo, efectivamente, depurar un 
agua mediana, que una francamente 
mala y puesto que muchas veces es 
necesaria la d e p u r a c i ó n , indicare 
mos un procedimiento que nos per-
mi ta conocer la cantidad de hioo-
clnri to suficiente en cada caso. Nos 
referimos al procedimiento de los 
señores Laroche, Guy y Gascard, 
que por lo racional y sencillo no du-
damos en recomendarlo: Una parte 
de la solución de hipoclori to de sosr. 
que tenemos, la d i lu ímos en nueve 
veces su volúmen de agua (si esto 
fuese hecho por el f a rmacéu t i co o el 
médico y con agua destilada, mejor) 
con k; cual la riqeza en cloro es aho-
r a de 0,05 por 100 o sea 1 por 10 
de la anterior. Tomamos cinco o seis 
vasos grandes, lisos a ser posible, 
de los empleados para agua y echa-
mos en cada uno 200 c. c. del agua 
objeto de ensayo (1/5 l i t ro ) y a con-
t i n u a c i ó n 1, 2, 3, 4, 5 y 6 gotas res-
pectivamente de la solución de hipo-
clori to al 1/10 que m e z c l a r á por agi-
t a c ó n , dejando d e s p u é s los seis va-
sos en reposo durante media hora. 
En este t iempo el ox ígeno del h i -
poclorito a c t ú a sobre la mater ia or-
gán ica y organizada des t ruyéndola , , 
al mismo tiempo que él desaparece ; 
si queda hipoclori to nos i n d i c a r á un 
exceso de esta substancia que ya no 
tiene sobre que actuar y conociendo 
que vasos t ienen hipoclori to aún , y 
en cuales ha desaparecido, nos en-
contramos entre dos de ellos, en que 
uno tenga defecto y el otro exceso. 
Este interesante dato le encontra-
mos tratando, después de la media 
hora dicha, todos los vasos por 10 a 
12 gotas de una solución de ioduro 
po tás ico y unas migas de pan fresco 
que se p o n d r á n azul m á s o menos 
oscuro según el vaso correspondien-
te tenga m á s o menos cloro l ibre. 
Si tenemos, por ejemplo, las m i -
gas incoloras en los vasos 1, 2 y 3 
nos i n d i c a r á que la cantidad de h i -
poclorito a ñ a d i d a era p e q u e ñ a , y si 
en los 4, ' 5 y 6 estaban las migas 
azules nos indicaban una cantidad 
suficiente. As í pues, la cantidad ne-
cesaria s e r á de cuatro gotas de la 
solución 0,05 por 100 por cada 200 
gramos de agua, o sea 20 de gotas 
por l i t r o , equivalentes a 2 gotas de 
la solución 0,50 por 100. Empleare-
n.os por tanto dos gotas por l i t ro 
de agua. 
Contra lo que nos h a b í a m o s p ió -
puesto hemos de aclarar por ú l t i m a 
vez, unos conceptos del doctor Equis, 
que nos perjudican, por estar nues-
tros a r t í cu los firmados. 
E n primer lugar el señor Zubieta, 
nc es un aficionado a la Química , 
s inó un profesional, es verdad que 
su especialidad no es la Eacteriolo-
gía, pero por las relaciones de estas 
dos ciencias, no le puede ser una de 
ellas desconocida. 
E n segundo lugar el procedimien-
to seguido por el señor Zubieta, es 
e1 ya citado dc-Besson o el de Lom-
i n m l (Kl ing , . Methodes Actuelles d ' 
Expertises 1922. Tomo V , pág . 96-
97). 
Por l i l t imo , que el doctor E q u u , 
no se explica nuestra manera de ope-, 
rar porque, empieza por considerar 
nuestro medio de cul t ivo sólido, 
cuando realmente es l íqu ido , antes 
v de spués de los 37°. 




















Don Manuel Hier ro , liqUi 
quinquenio. 
A p r o b a c i ó n de las cuentas di 
ter ia l de e n s e ñ a n z a y oficinas 1' 
Escuela profesional de Comeres 
Que no existe consignación 
la reforma del lavadero 
de L a Pereda, en Cueto. 
Que no eriste consignación ¡J 
la in s t a l ac ión del Museo Escola 
la escuela graduada del Oestí 
OBRAS.—Don Manuel Pérej J 
go, una sepultura. 
Don Francisco Setuaín, una -Ir 
la en Ciriego. 
Don J o a q u í n L . Bolado, 
de terreno entre San Fernaijí 
Ciriego. 
Don Abundio B.uiz, constrnif 
casa al Norte, de la calle.delSoí 
Don Juan Romo, construir unv 
sa en la carretera que va a GnelJ 
Cuentas. 
POLICIA.—Car rons v Her^ 
















Nicanor Casanueva, ídem id, ¡siE ¿o j 
señanza , 10; don Víctor 
don Pedro B l á s , veladores;ikl 
fanio Gonzá lez , un surtidos de; 
í i n a > en C a m p ORÍ r o. 
C o m p a ñ í a de! Tranvía d o j 
dada, abonarle el importe deli 
de 34 focos eléctr icos. 
Idem i d . , no abonrjrle uní 
tura que presenta por desper'íí la t i 
en un coche, ocasionados con m 
de un choque con un carro de ntj 
Eípccíalísía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, JO-Teléf. 27-74 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,r-Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Tarde, a las seis v media. 
C o w i a del Teaüo Lara, de M i s i l 
Noche, a las diez y media. 
Funciones populares.-Butaca, 2 {íesetas; Paraíso, 0,50 
La comedia de gran éxito. 
Mañana, inauguración de la temporada de la gran Compañía de comedias, 
dramas y obras de gran espectáculo RAMEAL, con la interesante obra 
LOS CUATRO JINETES D E L APOCALIPSIS 
En el Gobierno. 
E l alcalde estuvo ayer en el Go-
bierno civil a cumplimentar al señor 
Oreja E lósesu i . 
D e s p u é s rec ib ió en la Alca ld ía 
prafi númprn de visitas. 
Para e! viernes. 
Orden del día para la sesión que 
c e l e b r a r á la Comisión municipal per-
manente el p róx imo viernes: 
Acta de la sesión anterior. 
Despacho ordinar io : 
H A C I E N D A . — N o abonar el dés -
' •"mto del haber de varios. iubí la-
doSí 
i)on Fé l ix Garc ía Olavarrieta, don 
Luis Sá inz I jopez y don R a m ó n Se-
co Rodr íguez , forma de iiquidarles 
los quinquenios. 
Don Atanasio Tomé , don Isidoro 
Báscones , don J o s é Saro Mar t í nez , 
don Federico Ceballos, don J o s é 
F e r n á n d e z Cotero, don Manuel Or-
be y don Va len t ín E. Gorosfcegui, 
modificarles sus cuotas de i n q u i l i -
nato. 
Colegio de los Sagrados Corazo-
nes, no exigirle el pago de arbitr ios 
por paso de carruajes por las aceras. 
Don Fidel Rodr íguez , concertarle 
el pago de anuncios. 
I N T E R V E N C I O N . — S o b r e implan-
t a c i ó n de clases nocturnas en la es-
cuela municipal de n iños de P e ñ a -
castillo. 
Como final de temporada, la0 
pafiáa L a r a puso anoche en es"1 
l a obra de Serrano Anguiía 
ipá jara» , nueva e n nuestro S 
na r io . 
- L a obra g u s t ó al miimerosn' 
Mico , tfue 'aplaudid ¡á ^ ^ 
dos los jactoa a los intérprñt^ 
Ha comedia y a l a producción 
(conocido periodista jnadrilfiñ* 
lEsta tarde, en íuncione5 p$l|tiv!da 
res,, ta rde 35 iioche¿ m 
escena l a miSima UI Í IC .C»^ 
d í a para despedida de 
p.añía . 
Per ios salones cinfi-
maíogiráf icos. ' 
Ei] ((Gran Cinema» coniinúató 
fando. 
L a m a t i n é e in fan t i l del 
f u é un g r an éxito. Ayer, 
de le i tó all púMico con la n0í 
sima p r o d u c c i ó n en IcenK^01'11 
buto 1 r», y para lioy 
t a r á la p r i m e r a j o r n a d a de 
ravi l lCiSa p r o d u c c i ó n aEoen^-1 
obra cunibre, faonosa ea Ia 
tográ f ia n u i n d i a l . 
«Koeiiiigsmnik)!, maravi 
t a c i ó n h e ó h a por Fierre 
una ¡ m o n u m e n t a l produociw, 
d í a nrecicupo " 
M E D I C O : 
rEspae!al!sta en enfermedades de la plii 
y secretas.-Radium y Rayos X para 
Muelle, núm. 20.-Jeléfono núm. 20-33 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
cesa, que un uu,. u . . p ^ -
CanciOlerías muncliaJcs, J H J 
con un verismo admirable,^ ^ 
desde las t r á g i c a s visión^ v 
campos de lucha de la 
r r a , hasta las m á s fastuí, 
tas mundanas, escenificad^. ^ 
suntuosos IsaC'ones úo\vi~ 
Sociedad par i s ina triunfa 
vierte. , ,.b 
Po r otra parto, l a 1 ^ d ( 
questa que t an b r i l l a d | 
ne d i r ig iendo el maestro 
ga. ha seleccionado su 
repertorio musical y ''"."^'IO 
delicioso programa. ^J^v-M 
.aristoicráíica c o n c u r r í 0 1 0 , ^ 
justificadaanente v?'3' 
«Gran iCinema» su 
HUI 
MEDICINA fó*mn0v 
Suspende su consto, 
ausentarse a l e' re8o. 

























































0g OOTUBnE DE 1626 
a PUEBLO m m m ARO X I I I . — P A G I N A T E R C E R A 
fl¡1(.e bastantes d ías circulaban por 
onital rumores alamiantes res-
| CT la construcciiSn del Refor-
7'•,; para menores dilincuentes, 
a 8Pm'm manifestaciones cficiales, 
" ' lo ser construido en el pintores-
a ¿ c e r c a n o pueblo de Viérnoles . 
tficíos rumores parece ser se van 
ndiendo y relacionado con tan 
^ortante asunto esta, sin duda al-
" la visita qe ayer hicieron al 
accidental don F e r m í n Abas-
cura p á r r o c o ; .de. 
> liquida 
reatas dej, 







uel Pérez ¡ i 
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(•¡orto de! ai 
Crónica de Toírelavega, 
Q u é p a s a c a n c e l R e f o r m a t o r i o 




, ios señores 
••moles, don Lorenzo Gonzá lez 
l o ' " i presidento de l a Junta 
^ inaí ¿ I citado pueblo, don En-
• 'ie de la Fuente; el concejal, don 
Justín Mart ínez , y los propietarios 
. 1 Aloio Zornoza, don J o a q u í n 
jtegUi, don Bernardo l lanero 
José Gut ié r rez Alonso, don A n -
iel" Martínez y don Manuel M a r t í n 
¿fiero. 
pj, ^os scííores expusieron al se-
|br alcalde la verdadera situaciót? 
>n que se encuentra hasta el momen-
í presente, referido asunto, y el 
eñor Abascal, con verdadero ca r iño 
íceomendó calma, p ro ine t i éndo les al 
ero de' f Wf«n0 tiempo que con toda urgencia 
^ risitaría al señor gobernador c iv i l 
a fin de exponerle las justas aspira-
ciones del pueblo de Viérno les , pa-
ra que por esta autoridad y con ca-
r á c t e r oficial, se desmientan esas 
versiones que tienen verdaideramru-
te preocupado, no solamente a los 
vecinos de Viérno les , sino t a m b i é n 
a Torrelavega en genera!. 
Nosotros, n i que decir tiene, que 
lo mismo que el señor alcalde, re-
comendamos un poco de calma a los 
comisionados de Viérno les , pues no 
podemos pensar n i por lo nuís reimo-* 
to, que los rumores a que nos refe-
rimos puedan tener conf i rmación, ya 
que la cons t rucc ión del citado He-
formatorio en Viérno les , es desde 
hace muchos meses un acuerdo en 
firme, tomado por las personalida-
des que integran la Junta encarga-
da de l levar a la p rác t i ca tan bene-
ficiosa e i m p o r t a n t í s i m a obra. 
De la entrr.vist.a qnfv nuestra n r i -
mora autoridad . a i u n i c i p i l celebre 
con é) s eñor gobernador, daremos 
cuenta, y Dios quiera que las impre-
siones sean favoraldes a los deseos 
de cuantos imna'-iontes, esperan una 
ac la rac ión oficial que t ranquil ice a 
todos. 
C. 
F u é el abrazo de e n t r a ñ a b l e s com--
ipañeros ; efl cücuouír . ) ca r iñoso de 
i r á s de nn centenar do n iños , que 
vivieron m í a s lacras cu í u t h n a ca-
,1",:. i ;i : lería; e l ;r.e;c:'«inliento hecllio 
por unos s e ñ o r e s que pesseii f.p 
concepto c.ia.r:r •do la que es la bois-
pita.lidad, un e s p í r i t u amplio do ;m-
toridades y unas-•cuaJj.da-.Les iiscpíi 
eoimines .de ¿ab*!!erosidaid. l isto 
douiostraron el viernes úFa-nO los 
s eño res d on Podro í i u i z ()c e ¡•o. • l 'g-
no aik-alde de Ampuero, y los ("•t'-
cejales señorc-r. Tor io , G a ñ a n y . 
Rnynaud, rrue con el s eño r d i ivc-
tor de la Banda de m ú s i c a nos re-
c ih i f ron en lá enir.'Mla del puehlb. 
I's'.ar, fueron, a grandes rasgos, 
las impresionos que experitnei^aj-
irios en esta e x c u r s i ó n inolvidahile y 
pasemos a r e s e ñ a r l a . 
en el café «La P a r r a » , en fraterna! | cuant i ta t iva a pesar de ser lucida ; 
comida unos, y otros, descosos d é í sirio que honrando al tj'tulo de «Pre-
respirar el aroma campestre^ se fue- i mió Albo», que ostentan su i diplo-
ron a conocer el parque del Balnea- i mas s a b r á n en lo sucesivo no desme-
ñ o , debidamente autorizados para recer en nada al iircscnlc, llegando 
cll,0< | é, sor i ludadanos honrados j obre-
A i'aia cinco de la tarde salieron a I r o s ú t i h s a la Patria, 
vjsi iar la Colegiata de Castaf eda 1 T a m b i é n el Ayuntamiento siguien-
j e ñ l o aquí , directamente a Santan-
der. 
l i f f i i i : - - ' . M E G E R I T 
Ap&vtur?. fe cwco y di&tfi-
b u c i í n de prsmios en !a Es-
c:-(o!?. ''le Artes y Oficios de 
S a n t c ñ a . 
<!<! el í>UT6p de años anteriores y a 
m á s de sufragar los gastos de per-
sonal y subvencionar con 150 pese-
; ; i para material , ha donado 180 pa-
| ra premios, siendo honroso en ex-
i tremo para aqueilns alumnos que lo 
? o r . i rn í an , gracias a su laboriosidad 
| y ap l i cac ión , el premio del Munic i -
pio que significa el premio de un 
pueblo a sus hijos laboriosos. 
.E! cfcaíe^ado pubornativo s e ñ o r 
rtrtíé invi tado F L VUE- | yj];ino^ 'j-,rovcs 'frases saluda a to-
Una aclaración. 
Por exceso de original se q u e d ó 
n publicar ayer la c rón ica que se 
ain) ^ MiB^fiere al Reformatorio de Vié rno-
les. Lamentamos lo ocurrido, pero 
no por este contratiempo hemos de-
jado de la pista tan interesante 
asunto, que tanto viene preocupan-
"cOEstmirij do al pueblo de Viérnoles y a toda 
auestra ciudad. 
Hoy se en t r ev i s t a r á una Comi-
ión, presidida por el alcalde, señor 
Abascal, con el señor gobernador 
¿vil, no dudando que en dicha en-
trevista quedará aclarado el miste-
rio y podremos con gran satisfac-
tión manifestar a la op in ión que 
cuantos rumores circulaban sobre si 
el Reformatorio no va a ser cons-
truido en Viérnoles ca r ec í an de fun-
í/aiiiento. • 
El alcalde accidental se mues-
tra activísimo. 
irjrle u ^ Ya se han levantado los cantos de 
nr despera ia travesía de Aquiles Campuzano 
dos con d 
carro de n 
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y urgentemente se c e m e n t a r á dicho 
invimcnto para que así , de una vez 
pm siempre, quede aquello higie-
nizado en debida forma. 
M señor Abascal sê  propone tam-
bién que en breve plazo desaparezca 
ei urinario existente en l a Avenida 
de Menéndez Pclayo. por an t ih ig ié -
nico y antiestético. 
También ha dado ó rdenes el alcal-
de interino al señor arquitecto mu-
nicipal para que, cuanto antes, pre-
me un anteproyecto del «W.-C» que 
" Avimtamiento piensa construir en 
l - , ™ Mayor, y que se rá subte-
rráneo. 
•^nhuidimos sin reservas esta ac-
edad de don Fe rmín Abascal, y 
«Te de* hi.írione se t rata , le roco-
«•ordamos se d é una vuelta por el 
f>no, mejor dicho, por donde 
^embocan las aguas del lavadero 
pístente en ese barrio, y vea s i por 
J1 "¡omento, mientras "se consigue 
""al ización de ese riachuelo, pue-
8 implarse algo y evitar éos per-
ú e s , nada agradables, que allí se 
M E D I C O - D E N T I S T A 
i n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 8, 
Calie Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
' p a r d e toda confor- • 
¿ f l l a m e n t a n ' y con 1,azón' algunos 
lo^rtr ' u0"10 nos hemos lamentado 
vieiri T \ mucho tiernP0' del scr-
tPndo " a Casa ll& Socorro, y en-
pipa]eín?s que la Corporac ión muni-
to ' ;ln esperar a nuevo presupues-
t a n - •POnGr ^ ' - 'edio a esa des-
S10n' quo. « ^ u s a de que 
Has hn1*0 eSte ŝ n asistencia algu-
Eon,^ ' , coniendo el grave rics-
Torr i6' suP0T1er. 
?>6 dfl v>aVC'f.a ne(:esitP, que el serví-
<*>rro Pmctlcar!te en la Casa de So-
. 0 sea permanente. 
^ r s r L ^ ^ f hace saber que cuantas 
^ o tónf ,en aBear las sepultu-
h católi ' 7 Cr"ces do1 cemente-
mñn I,!,0. Rsta " " d a d pueden 
novio f 1 ":h0 C a n t e s del 1 
a>itos. ' de Todos los 
Ta i •' - * * • 
^ ' ' ' ' ^ V T ' l (-onveniente que el 
ía en la ,]ns^I1^a una luz e léc t r i -
«llra en PiP0; ada 1161 c ^ n e n t e r í o y 
h ^ a m l L rPÓsito de c a d á v e r e s , 
gidad. Uces son de suma ne-
^ ñ a n - ! ,bro-
" " ^ d ^ . c & h h ^ n en nuestra 
Ayuntamiento, lunchs, discursos, et-
cé t e r a . 
Agradecemos la invi tac ión que nos 
ha enviado el s eño r alcalde para 
asistir a dichas solemnidades, de las 
cuales daremos cuenta a nuestros 
lectores. 
La excursión de la Coral 
a Polanco. 
Existe gran an imac ión entre les 
coralistas y much í s imas personas 
ajenas a esta ins t i tuc ión tiara asis-
t i r el domingo a Polanco, donde la 
Coral de nuestra ciudad r e n d i r á ca-
r iñoso homenaje a la memoria del 
inmorta l novelista m o n t a ñ é s don Jo-
s é María de Pereda. 
Según nuestras noticias, 'a Corpo-
rac ión municipal de Polanco recibi-
rá .oficialmente a nuestra a g r u p a c i ó n 
a r t í s t i c a y el, pueblo todo se dispo-
ne t a m b i é n a recibir con s impa t í a a 
los. torrelaveguenses, que van a pro-
porcionarles unas horas muy agra-
dables. 
L a Coral c a n t a r á en Polanco. las 
mejores obras de su repertorio. 
En Suances. 
En la tarde del domin.tío p róx imo , 
d e s n u é s de terminarse los actos de 
Polanco, i r á la Coral de Torrelave-
ga a Suances, donde se la prepara 
grandioso recibimiento. 
Lo que piden unos indusfpiales. 
.Ayer tarde visitaron "a! alcalde in -
terino iéñt í r Abascal varios indus-
tr iales de u l t r a m a r i ñ o s y bebidas de 
las calles San J o s é y Plaza de Bal-
domero Iglesias, para roga r ló que 
se les pernii ta abr i r por las m a ñ a -
nas sus tiendas unos momentos an-
tes de las oebó. pues así p o d r á n su-
minis t rar ciertos a r t í cu los d^ prime-
ra necs idad a los obreros que t ie-
nen qi '» r » n r n " n z a r el trabajo a las 
ocho en punto. 
A nueptro inicio, la r e t i c i ó n de 
estos industriales e s t á bien just if i -
cada. 
Notas de sociedad. 
H a n regresado de T o ñ a n e s , donde 
han nasado la temporada estival, 
don Francisco Díaz , señora , hijos y 
su hermana pol í t ica la dist inguida 
señor i t a M a r í a Alvarez. 
—De M a d r i d , e l joven Ignacio Gó-
mez Gutierre 
—De Oriedo, doña Jul ia M a r t í n 
de G a r c í a "Novoa y su germana po-
l í t ica la bella y muy s i m p á t i c a seño-
r i ta Ter ina Garc ía Novoa. 
—De Tampico, v a San Felices de 
Buelna, llesré. el joven J o a q u í n Fer-
n á n d e z Garrido. , 
—Han salido para P a r í s don Fran 
cisco de la. Funnto y sonora. 
—Para el Colegio de Madernia, 
las pr^riosas n i ñ a s Amel ia Ulanco y 
llosa G ó m e z Revuelta. 
—Para Madr id , don Victoriano 
Datmcrre, su hi ia Carmina y su so-
brino Marcos Ruiz Daguerre. 
En Hospitales. Dispensarios, Clí-
nicas, etc., "ha sido reiteradamente 
comorobacia la eficacia de L A C T O -
F T T I N A . como tónico reconstituyen-
te in fan t i l . 
J o a q u í n S a n í l u s t e 
IConsulta de u a 12 (Sanatorio tíell 
| Docror Madrazo); de 12 a l u da 4 o 5, i 
Wad-Rás, ^.-Teléfono jf-71, l 
A las nueve y media de l a ma"r i -
ñ a salimos de Gama on dos á ü t b -
m ó v r l e s . e n u n i ó n de los n i á o s de 
Moncn.lian, Ambrosero y B á r r c n a , 
acom¡pañados de sus profesores so 
ñ o r i t a Gloria Sánz , d o ñ a Mar ín Ile-
doya, d o ñ a E n c a r n a c i ó n Quintana 
y don Marcelino Redondo, y de nneis-
tro qiierido alcalde don Adolfo Mar-
t ínez, a lma de esta fiesta, entusias-
ta a.lcalde, en quien los maestros 
t ienen un gran amigo y los n i ñ o s 
un buen protector. 
En. Cicero, recibieron los n i ñ o s 
de aquel puebla y sus maestros se-
ñ o r i t a Paz S'áinz y don Césa r Fa-
lencia, y en Treto nos unimos con 
l a s e ñ o r i t a Mati lde Ruiz que all í 
nos estaba esperando con sus a lum-
nos. 
Sin novedad n inguna ü e g a m o s a 
Limpias , donde nos detuvimos pa-
r a vis i tar al Santo Cristo y o i r ttñáá. 
Cumpilidois" estos sagrados deberes 
nos d i r ig imos a Ampucro , no sin 
haber recogido antes a üa s e ñ o r i t a 
Antonia González , q u e r i d í s i m a maes-
t ra de Limpias . 
A la enitrada del mi oblo fuimos 
recibidos por Tos s e ñ o r e s antes mtin-
cionados y un 
saludos, nos 4iriffi1110s a las m a g n í -
ficas escuela-s, v i s i t á n d o l a s y ncom-
p a ñ á n d o n o s en todos los monin r l s 
Jos amables maestros que a.llí ha-
b í a n acudido con parte de sus a lum-
nos. 
Allí v i m o s ' a l d i rector y d i r o ' i 
de los g r a d ú a fies r-eñor G a ñ á n y 
d o ñ a Juana Ro. 'Iríguez; los maestres 
de sección s e ñ o r i t a s E n c a r n a c i ó n 
Apar ic io y Rosario San* Pendro y don 
Inocencio y don Esteban A p n r k i o ; 
ai maestro de M a r r ó n don Daniel 
f lánz, . sil de Cerriago don Isaac Rio-
j a , a l de Bernales don D c t a y i ó n o 
Pardo, al 'de R a s c ó n don Teóf i lo 'Vi -
11 alba y a l de Uda l la don Juan Ray-
naud . 
Admirados quedamos del suntuo-
sa edificio y de los sacrificios ouo 
supone para el pueblo u n esotro 
cu l t u r a l de esa nuhira.'cza. 
D e s p u é s estuvimos en los luga-
res que va indicó a.ver en E L PCE-
BLO CANTABRO sil digno córrés-
pcnsal en Ampnero y a íás s iéié de i 
l a tardo, colmados de atonciones, B l;)0r 1° (l118 el claustro do p ro fe só l a s 
regreeamos a B á r c e n a do Cicero. 
El comises pwmsal; 
Gama, octubre. 
I5LO C A N T A B R O por el s eño r d i -
rector de estas escuelas Graduadas 
.Je S á n l o r i i . d.ui J u l i á n Ar raba l , pa-
va psirjár a la r.uc-rtuva de curso en 
la de -Ar t e s y Oficio.---, acto que • se 
r-icbvaba ayer a las doce de su ma- ^ 
f in ia , hemos tenido una verdadera, 
sB-tisfactión en representar en ^ - v 
acto v centro de cultura a E L P U E -
B L O C A N T A B R O . 
A la hora indicada y bajo la nre-
sideniia- del delegado gubernativo, 
don Manuel G. Llano ; alcalde, don 
Agus t ín de la Fragua ; juez d<?r p n -
dos los concurrentes, e x h o r t á n d o l e s 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Conmlto rf« 3 a 5 
J U T K G O S , l . . S K C i a N O O 
a los profesores a seguir siemrre 
por el mismo camino, a los alumnos 
a que cont inúen aprovechando el sa-
crificio que por ellos se hace y a 
mera instancia, don Manuel de l a I las autoridades oficiales y particu-
Fragua y con la asistencia del Ayun- I lares a ouo sigan prestando su apo 
tamiento ; presidente y secretario de 
la S , - i rdad de Mareantes, de la So-
ciedad de Fabricantes ; I n t e r v e n c i ó n 
m i l i t a r ; director del Banco Mercan-
t i l ; diputado señor Iberlucea, ent i-
dades/ maestras y maestros nacio-
nales, y numeroso públ ico , padres 
de familia y alumnos, d ió comienzo 
el acto. 
E l director, de las escuelas s a l u d ó 
a todos y dice se va a proceder a 
dar lectura a la Memoria ' del a ñ o 
escolar 1925-26. 
E l . secretario de la escuela don 
Isaac Mil lán , se levanta y da lectu-
r^ a la mencionada^ Memoria en? la 
que sobresale el giguienle 
Resultado de la. enseñaríva. 
Tercer curso.—Primer premio, Fer-
mín Bclzo Roca. «Premio Albo» , de 
apiovechaniicnto, consistente en 200 
pesetas en me tá l i co y diploma de 
honor de la escuela.. "Es de notar que 
este, alumno ha ,obtenido el pr ip ier 
a vez concluidos ios P^ndo eñ • los cuatro cursos que 
l leva en la escuela, mereciendo el 
aprecio y a d m i r a c i ó n del profesora-
do, que se complace en fel ici tarle 
p ú b l i c a m e n t e . 
IMédico especialista en enfermedades de la infancia. Consultorio de niños de pecht? 
\ Burgos. 7 (de í i a 1).—Teléfono no 92 
Segundo premio, desierto. 
r Tercer premio, ídem. 
Cuarto premio, Angel R o d i í g u e z 
Navas ; premio del Apuntamiento 
de diez pesetas y diploma de honor 
de la escuela. 
yo moral y material a estas ins t i tu -
ciones : siendo ovacionado al te rmi-
na "•• oslas frases. 
F ina l i zó e l acto declarando el se-
ñ o r delegado, en nombre del Rey, 
abierto el curso de 1926-27. 
Una grata nbticia. 
Con verdadera sat isfacción hemos 
tenido ocas ión de leer una carta d i -
r ig ida al señor delegado gubernati-
vo don Manuel G. Llano, en la que se 
le comunica a este señor , que por la 
Difécfeióp general de Propiedades, 
le fué concedido al Ayuntamiento 
de San^oña el pena,] viejo, pasando 
él asunto a I f Direcc ión de lo Gón-
tenciosn, en donde «"sruramente se-
rá ratificado el acuerdo. ¿ 
Por fim y gracias a lo que todos 
estos amantes de S a n t o ñ a trabajan. 
se va poco a poco logrando cuanto 
este pueblo desea. 
De la msr. 
En el pasado mes de septiembre se 
vendió i on las siguientes "cantidades 
de pescado : 
Anchoa, &5.205 kiloTvamos; Boni -
to, 25.7,72 í d e m ; Chicharro, 6 146 
ídem : Relonzar. ,.128.715 ídem ; «Pa-
na-da, 68.385; V o m i s , 142. 
Que imiTortaron la respetable can-
lidad de 148.376,?,7. 
A'/radecemos al señor Diego estos 
datos. 
El Corresponsal 
S a n t o ñ a , 3-10-926. • 
• * • 
Dis t inción merecida. 
Para solemnizar en lo posible la 
Fiesta del Maestro, r eun ióse en este 
Ayuntamiento la Junta local de P r i -
mera E n s e í l a n z a y t e m ó el feliz 
Segundo curso.—Primer, premio, acuerdo de rendir homenaje a los 
arlos Aparicio Torres. «Premio A l - maestros ( -¡ríos  
bo», de apl icac ión , 150 pesetas y di -
ploma de honor de la escuela : es de 
niM-ar que este alumno merec ió en 
el pasado cui^.o el mismo ] remio. 
D r . S o i í s C a g i g a l 
VIAS URJNA.R1AS, SECRETAS 
DÍA7ERMÍA 
Modsrac tratamiento da la b ôarragia 
y sss compllcacionee. 
Con5ulro de n a t y de 3 a 4 tj2 
SAN JOSÉ. 11. HOTEL.-Tel. 222S 
DE PUENTE VIESGO 
Excursión cu l tura l . 
El pasado domingo, d í a S, y se-
gún hace d í a s anunc ió la Prens-i, l le-
garon a este pueblo 62 excursionis-
tas pertencientes al Ateneo Popu-
lar. 
El objeto de esta expedic ión era 
risitar la cé lebre cueva p r e h i s t ó r i c a , 
se complace t a m b i é n en felicitarle 
p ú b l i c a m e n t e , ya que su apl icac ión 
va de d ía en día en aumento. 
Segundo premio, Beni to Saro, pre-
I mió de! Ayuntamiento de 25 pesetas 
' y diploma. 
(O-;mió, A n g e l F e r a á n d e z , 
i '-eiwo d d /ayuntamiento de 15 pese-
tas y diploma. 
Cuarto 1:1x10: Manuel Díaz, ' pre-
mio del Ayvn i -mien to de 10 pesetas 
y diploma. 
Primer curso.—Primor premio, To-
m á s Díaz . «Premio Albo». eora-
p o r t a m í e n t o , de 150 pesetas y diplo-
ma de honor de la escuela, es el 
pr imer año que cursa. 
Segundo premio, Basilio S.-inchez, 
p remio ' del Ayuntamiento de 25 pe-
setas y diploma. 
Tercer premio, Daniel True i ía , pre-
mio del Ayuntamiento de 15 pesetas, 
y diploma. 
Cuarto premio, deeierto. 
Contabilidad.—Primer premio, J é -
i del valle, simbolizado é s t e , 
colocando una l áp ida con sentida de-
dicatoria en la escuela de n i ñ a s que 
tan acertadamente viene dirigiendo 
por espacio de 25 años , d o ñ a Espe-
ranza Har tos y C a t a l n í a , como re-
cuerdo y gra t i tud a su labor educa-
dora. 
cuya fama como joya a rqueo lóg ica , 
ya poco a poco; e x t e n d i é n d o s e por sÓ Sánchez , premio del Ayuntamien-
to de 40 pesetas y diploma. 
Segundo premio. Enriqno Cabo, 
^ f ^ £ s actns 00,1 mot ivo do 
I ' ^ S V C - ^ . ^ ' - l i a de la mafia-
í k l v ¡QH^0^ ^ la iglesia 
Excursión escolar. 
A ú n contiiiiuaínaos bajo l a impi-e-
s ión de grai t ís inios recuer-dos, y ser 
g ü i m o s saboreando horals felices, 
imne'nsanionte foiüces que, d i g n í s i -
mas autoridades y q u e r i d í s i m o s 
c o m p a ñ e r ó s , nos hicieron pasar el 
viernes ú l t imo , on l a ' e x c u r s i ó n es-
colar que alicakle', maestros y n i -
ños del Aiynntniiiionto de Bá^ncena 
de 'Cicéro, hicimos a Limpias , A i n -
puero y Udal la . 
[%\é lál fiesta o'dl nmdsltro; con 
m á s pompa, con, rijiás soveru aqjem-
n.ida.d, se p o d í a haber readizado, 
ipero j a m á s 'con m á s famil iur idald, 
dentro del m á s correcto proceder, 
ni con m á s franca sinceridad y me-
nos a ú n con mayor a l e - r í a . 
l o r á m b i t o s del orbe. 
A c o m p a ñ a b a a los a t e n e í s t a s el 
i lustre a rqueó logo Padre Carballo, 
que con sus grandes y profundos co-
no::ipientos fué explicando de una 
forma detenida el origen de la cue-
va y el valor de cuanto en ella exis-
te. / ; 
L a ag rupac ión a r t í s t i ca sa l ió gra-
tamente impresionada de la riqueza 
h i s tó r i ca , como igualmente d e l estu-
pendo y bello panorama que desde 
la m o n t a ñ a se divisa. 
Dicha ág rupac ;ón la componen 
gran n ú m e r o de bellas y s i m p á t i c a s 
s eño r i t a s . 
E l señor presidente del Ateneo Po-
pular nos ruega hadamos núbl ico su 
a i í i adec imien to hacia el Padre Car-
Pallo, que en todo fué el amigo ca-
r iñoso y al señor Alcalde del R í o 
cuo por t ra tarse 'de un acto de en-
cera riza pe rmi t ió la entrada gratis 
a la ag rupac ión . 
D e s p u é s de la visita se reunieron 
premio de asiduidad, de 15 pesetas 
y diploma.. 
Ademá.s son premiadj^á con diplo-
ma de honor, por haber obtenido a 
nota de sobresalientes ' en alguna 
asignatura, los alumnos siguientes: 
J u l i á n Can ío ro , Gonzalo Aparicio, 
Javier H e r n á n d e z , Lucas Andonegui. 
Antonio Bengochea. Santos Gómez , 
Angel Lav ín , Manuel Biurrun,- Au-
i f i m Vi l l a r y Carlos Loza. 
Donativos. 
Como en anterior curso se han re-
cibido .500 pesetas de don Francisco 
Albo y Abascal, para premios a los 
tres alumnos que m á s sé distingqie-
ran por su apl icación, asiduidadi-y 
comportamiento durante el curso, 
premios que como han visto nuosho 
lectores, han correspondido a Simón 
Belzo, Carlos Aparic io y T o m á s 
Diez, los cuales, seguramente no ve-
r á n en sus premios la material idad 
CARLOS R. C A B E L L O 
Partas. spJermsdadiiS y cirugía ñu k ing}«r. 
(GÍNHÍKILOGIAI 
MEDICINA INTERNA 
De is n ra, .Sanatorio del Dr.Madrarn. 
De 12 114 a s, Cañadio, I, 2.0-Tel. IS7Q 
Excepto los d í a s festivos. 
Felicitamos de todas veras a la 
homenajeada. 
Fiestas religiosas. 
En el pueblo de Arenal se celebran 
ron toda solemnidad los cultos del 
Santo Bosario. 
E l domingo se ce lebró una misa 
solemne, con se rmón a cargo de un 
B . P. Pasionista. 
Un?, ob.'i?. ds gran u t i l idad . 
o O'n miando la in ic ia t iva d(e la 
bomlndoí-a señora d o ñ a Buenaventu-
ra Mazo i r a , sé viene realizando en 
el pueblo de Arenal la p ro longac ión 
de la carretera en la parte que atra-
viesa el pueblo, en una longi tud de 
2fiO metros, con las alcantaril las y 
d e s a g ü e s necesarios. 
E l vecindario todo trabaja con 
gran -niíusiasmo en las obras y a 
más do su trabajo aporta con entu-
siasmo su dinero. 
Nos complacemos en fe l ic i tar a 
los laboriosos vecinos y muy espe-
'd . i lmrníe a d o ñ a Ventura Mazorra, 
iniciadora del proj-ecto. 
De sociedad. 
De.'-pfíés de pasar una temporada 
entre nosotros, que siempre nos pa-
rece corta, salieron con dirección a 
Madr id los respetables s eño re s don 
Jaime. Ví ldóso la y familia., 
Ouo befagati un feliz viaje desea-
anos a tan buenos amipros. 
—De su excurs ión a P a r í s y otras 
poblaciones francesas, en las que han 
pasado unos d í a s estupendamente, 
regresaron cuc&tros buenos amigos 
don Lucas Diez y don Ambrosio de 
la Hoz. Bien venidos. 
— T a m b i é n llegó de Santander des-
pués de haber pasado dos meses e n . 
el Sanatorio del doctor M a d r a z a 
donde se le p r ac t i có una ' dp lo rósa 
ope rac ión , nuestro part icular amigo 
don Faustino Cuesta. 
Cslebramos la llegada de tan buen 




L? Ooral de Torrelavega. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 10, la 
masa Coral de Torrelavega, vcir ' - 'á 
de excurs ión a esta vi l la y a las tros 
de l a tarde, en la iglesia p a r r o q u i i l 
c a n t a r á una plegaria a la Vi rgen 
del Canmen. 
Terminada la función religiosa, la 
Coral se t r a s l a d a r á a la plaza do 
Quintana, en la q u é c a n t a r á varios 
n ú m e r o s de su repertorio. 
Hay gran i n t e r é s por o i r a la cita-
Ao a c u ñ a c i ó n a r t í s t i ca , y esperau 
los vecinos y las gentes de estos pue-
blos inmediatos, pasar una tarde 
agradable. 
De una carta. 
líl alcalde don J u l i á n Gómez Díaz , 
rec ib ió d ías pasados una carta de 
don Luis Ararabarr i , padre del des-
venturado n i ñ o que falleció el pasa-
do mes cuando se encontraba b a ñ á n -
dose en c o m p a ñ í a de otros n iños . 
E n dicha carta ruega al .alcalde, 
que d é las m á s expresivas gracias 
a todas cuantas personas intervinie-
ron con mot ivo de la desgracia d© 
su pobre hijo Luis i to , y muy espe-
cialmente, a aquellos que con su 
óbolo , ayudaron a costear una coro-
na de flores naturales, que se colo-
có en la tumba del desgraciado n i -
ño. 
E l correspenea!. 
Suances, 4-10-926. 
No olvidéis que 
un prostático 
es un hombre 
inservible. 
E L 





D E V E N T A S 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
ion p a r a e í 
n u e v o H o s p i ¡ t < 
Suma anterior, 12'8.84i,54 pesetas. 
Susc r ipc ión abierta en el Concejo 
de Ib io : don Alfonso Díaz Munio , 
10 pesetas; Lu i s P é r e z , 20; Angel 
P é r e z , 20; M a r í a P é r e z , 10; J o s é Sie-
r ra , 5; M a r í a Castro, 5; Alejandro 
Vélez, 5; Fernando y Camilo Díaz 
Munio , 10; Inocencia F e r n á n d e z , 5; 
Juan An ton io Díaz de Cus tro, §f 
M á x i m o Garrido, 5; Clemente Fer-
n á n d e z , 5; Jové P é r e z , 5; José Ma-
r ía Sierra, 5; Leoncio P é r e z , 2; los 
n i ñ o s BamoTiín, Manolo, Cclín y 
José P é r e z Bernardo, 5; Leonard ) 
F e r n á n d e z , & Manuela Díaz M u n i o 
2; Francisco F e r n á n d e z , 2; Teófiiiü-
Ciut iérrcz , 2; Trin:daVl' F e r n á m l e z , 
2: Jesusa Díaz Munio , 2 B e n j a m í n 
Díaz, 2; Wenceslao Campa, 2; An-
dréF . Ort iz , 2; Samuel Díaz, 2; Ci-
p r i ano Sierra, 2; J u a í i a Vélez, 2; 
Clementina Sierra, 2; Evaristo Gu-
t i é r r e z , 2; Scvorino Sánchez , M a r í a 
V. Sánchez , Antonio Ca lde rón , P r i -
anit iva P é r e z , Rafael Bernardo, Er-
nestina Montos, Lusc inda P é r e z , 
Manue la Revuellta, C á n d i d a Mier , 
V ic to r i ana Gut i é r rez , Mercedes S á n -
chez, H i l a r i o Gómez, Mercedes Cal-
d e r ó n , un donante, José Caüderón, 
C á n d i d a González , José Gó noz,' Teo-
doro Tor ih io , Donninica Cabo, Anto-
nio Morante, L u i s Díaz , M a r í a Gó-
ffnez, Manuel Lohrada, Francisca! 
Gómez , Seraf ín F e r n á n d e z , Sor .'ín 
.Gómez, FodicrT-iCo C a b a ñ e r o , Fedo-
rico C a l d e r ó n , Asunc ión , Manc ina 
Vicente Vélez, Venancio F e m á n d o z , ' 
Fernanda F e r n á n d e z , Clemente Ga-
rrido, M a r í a Vélez, 34. pesetas. 
AÑO X I I I . — P A G I N A C U A R T A 
y o quiero 
i iiiüiSiriwrraif ma r— r'Ti 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el n iño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el n iño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raqui t i smo. 
Todas esas enfermedades se 





Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HSPOPOSHTOÍ SALUD en rojo. * 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n a e s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
CRONICA 
. Se ha puMicado la «Lis ta Oficial» ole los buques de guerra y mor., 
cantes fie Ivs.paña. De esa lista,- resulto quie l a Mar ina ' mercante es-
p a ñ o l a Criaba consl ih ik ta a l comenzar el a ñ o actual, -por 55H buques 
•de vela, con un mia l de 89,784 toneladas, • y 1.211 vapores, cuvo •Imio-
Haje, tolalizaidn, a s c e n d í a a l a suma de 1.1&Í.868. 0Ét r e l ac ión con 'la 
I l é ta d i ] a ñ o 1925, l i a habido u n a - d i s s m i n u c i ó n to ta l --de 2-8 'ouques, 
com '31.200'toneladas. 'En u n apindice , relat ivo a las- altci> y bajas lie 
üa ilota jneicante nacional , ocur r idas duirante el t iempo cmplca.do -en 
i m p r i m i r el l i b i o , aparecen algunas bajas por naufragio, desguace 
y venta a-i extranjero, que hacen au t.oteil do 20 buques con i6.'88G 
toneladas, contra 18 barcos, con 10.!)S8 de -adías po;r a d q u i s i c i ó n en el 
extranjero, revi-iones y nueva c o n s t r u c c i ó n nacional . 
La (¿I.iiista Oficial» ádo lece de algunos defectois. ((Mgunos buques 
—dice quien ha apuntado esos e r r ó r e s — c o n s t a n por, duplicado, y apa-» 
TOcen como ox - i . üi '.s m á s de veint ic inco .perdidos por nauf iagio , que 
sunnan unas l:3.Ó0d toneladas, a las cuales hay que agregar 'la* do los 
buques desguazados, convertidos en pontones, vend idos ' a l extvanicro 
o - amarrados definitivamente. Hay, pues, que Üeducir , de l a existen-
cia de buque- jueicaiites, algunos o í ros miiies de toneladas, en pane 
compensados con un corto n ú m e r o de bancos: abanderados' reciente-
mente.)) 
E n el puerto. 
lA úllitima h o ñ i de i a t a T d e de 
a y e r 'se encontraban en Ci puerto 
diez barcos mercanteis. 
El «Oroya)). 
lEt.lc tiasatiMntico -inglés e n t r a r á 
b o y , por la n u a ñ a n a , en ¡nuest/ro 
puerto, con grarn m'nmero de pasa-
jeros y carga generad. 
•Procede de Chile, i P e r ú , Coíón, 
P a n a m á y Habana. 
P i u s ^ g u i r á viaje a, Liverpool . 
Er («Orepesa». 
¡Eil r á p i d o y moderno t r a s a t l á n -
tico ((Drope.-a., t a l d r á el p r ó x i m o 
d í a 10 de nuestro puerto, para Río 
Janeiro, Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires-, con abundante pasaje y 
car g a gene ra í . 
E l ^Maria íWleí-cedes». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
Con diversas m e r c a n c í a s , el vapor 
icdMa-ría Mercedes» , procedente de 
Huelva . 
E | ,«Cabo Nao». 
H a .sailido de M á l a g a pa ra San-
tander y escalas, con carga gene-
r a l , el vapor «.Cabo Nao» . 
E l «Cabo Roche». 
T a m b i é n ha zarpado de M á l a g a 
para Santander, con diversas mer-
c a n c í a s , el vapor ((Cabo Pocl ic». 
Cargando carbón. 
C a r g á n d o c a r b ó n , con destino a 
muestro puerto, )zQ encuoniran en 
Gijón los siguientes barcos; 
« M a r í a Lu i sa» , 120 toneladas. 
•«lEverilda)), 115 ídem. 
«Teres i ta» , 170 í dem. 
« José Moren o», 105 ídem. 
«Pepi ta» , 160. íde in . 
« José Manue l» , 200 í dem. 
L a ipesca. 
'Ayer e n t r ó -en Santander poca 
cantidad de pa?ca, v e n d i é n d o s e a 
precios «más aMos que en . d í a s an-
teriores. 
Semáforo. 
Vientclina del S ú r ; m a r l lana; 
/cíélio deisfpej'ado; ¡horiizontes nebl i -
ñ b s o B . . s 
Parte de E l Ferrol. 
Viento É. , fresco; marejada del' 
mfl»?ano; horizontes brumosos. 
E l /«Nanin». 
•No obstantes los t rabajos lleva-
dos a cabo para salvar al velero 
((Nanín», dé cuyo emibarrancamien-
to dimos cuento ayer, no ha po-
dido evitarse su p é r d i d a to ta l . 
E l «Nan ín» fué arrastrado por l a 
corriente, de s t rozándose contra los 
rocas. 
o q u e / e c o m o . 
s i n o / o ^ U Q T Q 
•i 
e s i ó m o ^ O < p i 4 
s e l e a j e a d a c o n t w o 
T I R O N A C I O N A L 
D B E S P A Ñ A 
Resultados del concurso local. 
El ú l t i m o domingo te rminaron las 
t i radas organizadas para los socios 
¡de la R e p r e s e n t a c i ó n de Santan-
der y aun cuando l a a n i m a c i ó n en 
a lguna de las pruebas no fué lo que 
deb ió haber sido, debido a varias 
causas que no ha lugar a del a llar, 
en unas y otras t iradas no dejaron 
de acudir bastantes t i r ado re» . Nos 
llimitaimos, pues, el c i ta r a conti-
n u a c i ó n lo.s principailes resultados 
de las pruebas celebradas. 
T i rada n ú m e r o uno.—Series i l i -
mi tadas a fusi l : 
1. ° José G a r c í a Balsa, con 262 
puntos. 
2. ° José Lesa Cor t áza r , con 357. 
3. ° Doimingo R. Somoza, con 256. 
Siguen después en p u n t u a c i ó n los 
s e ñ o r e s Neila, López , N o r e ñ a , Ro-
yef y F e r n á n d e z . Los premios de 
esta tirada, son en ínétáüáíCb. 
T i i a í l a niúmero dos.—Para socios 
y no socios de l a representacitVn. 
1.° E m i l i o Castro, 43 puntos. 
Siguen ein p u n t u a c i ó n tos s e ñ o r e s 
Rev i r a (h i jo ) , Fa l l ina , Vázquez y 
.Cutiérrez. 
Los premióos de esta t i r ada con-
sisten en medallas de oro y plata . 
T i rada núimero tices.—Campeona-
to do Santander- a fusil» 
C a m p e ó n , J o s é Losa . C o r t á z a r , 
384 puntos. 
Eeharpes íod» de píeZ, desde treinta 
pesetas. 
ISABEL L A CATÓLKSA, l 
A L Q U I L A 
Hotel bien situado en la po-
blación. Informarán en esta 
administración. 
té&m, Jtssé G a r c í a Paisa, 381. 
•2.° Domingo R. Somoza,' 180. 
Siguen en p u n t u a c i ó n los s e ñ o r e s 
Esteve, Neila, G i l , F e r n á n d e z , No-
r e ñ a , Maritírrez y López. 
Los dos primeros t iradores osten-
tan el títuilo de c a m p e ó n para, el 
a ñ o 192G-I27 y asta d u p l i c i d a d de 
c a m p e ó n es debida a reso luc ión de 
la Junta, direct iva como consecuen-
cia de una mala i n l o r p r e t a c i ó n de l 
reglamento por- algunos t i radords. 
A d e m á s de los ocho premios fija-
do/? en u n p r i n c i p i o se concedió .por 
ila- Direct iva un premio especial y 
el t i r ador s e ñ o r Balsa d o n ó otro 
premio. 
Los premios de esta t i r ada con-
sisten en copas de p la ta y t í t u l o ele 
c a m p e ó n y medalla de oro para los 
gananciosos. 
Tirada! núm 'e ro cuatro.—Series 
i l imi tadas a pistola, con calibre re-
ductor. 
Por pr imera vez se l ian llevado á 
cabo estas series en l a que han to-
mado g ran par t i ic ipac ión el elemen-
to c iv i l . 
Var ias f á b r i c a s nacionailes h a n 
adaptado a las pistolas de su fabr i -
cac ión u n calibre reductor que fa-
c i l i t a el empleo de esta manera l a 
d i fus ión de t i r o de a rma corta. Los 
resultados obtenidos fueron-,los s i -
guientes: 
1.° Don José Losa C o r t á z a r , con 
02:) puntos. 
•2." Don Manuel Nei la , 233 pun-
tos. 
3.° Don Otto Meycr Gu t i é r r ez , 
24') puntos, siguiendo en- ipuntua-
.'ción los señorón Somoza y López. 
Los premios de esta t i r ada son en. 
me tá l i co . 
Tirada- n ú m e r o cinco.—Campeo-
nato de Santander a pistola: 
1. a C a m p e ó n : don Otto Meyer 
Gu t i é r r ez , 102 puntos. 
2. " Antonio Mes ías , 70.. 
3. ° Don Carlos Fsteve, 73. 
Sisuiemfo en p u n t u a c i ó n los s eño -
res Losa y Somoza. 
Los preminis de esta t i r ada con-
sisten en t í tu lo de camineon, copa 
de p la ta y meda.íla dé- oro para el 
p r imero ; copas de plata para el se-
cundo y tareero y 'los objetos para 
los siguientes tiradores. 
L a (!offl|)aftla Ispanola k Pialnras 
" í f l l e r D a t a a r 4 , h m M tóainia 
marea HiHSPfEl j 
Tiene el gusto de c-omunrear á su 
numerosa clientela, que con:, esta fe-
cha ha nombrado A G E N T E S para 
S A N T A N D E R y su movineia a la 
Casa D O R I G A Y C O M P A Ñ I A , Pa-
seo de Pereda, 32, donde encontra-
r á n un completo STOCK de p in tu -
ras. 
G A N D A R A , 4 . — S A M T A N D E R 
Las clases de preparaitorio de Me-
dicina, Farmacia, l.0- de Ciencias y 
las asignaturas para ingreso en I n -
genieros Industriales, M i l i t a r , Adua 
ñ a s y e n s e ñ a n z a s de Comercio p rác -
t ico , pr incipian en 1.° de octubre 
p róx imo . 
Pedid folletos que e n v í a gratis es-
t a A C A D E M I A . 
Las mejores harinas de m a í z por su f inura y calida 
Calle M á s Salmerón .muí I—IB".SAI 
Exter ior , 81,50. 
Aceione*: 
Tabacos de F i l ip inas , 92.35.; 
Norte , 8'.,80. 
Ailicante, 60,25. 
Obligaciones: . 
Norte, pr imera , 103. 
Idem G por 100, G6,€5. 
Astur ias , pr imera, 66. 
Alicanteis, p r imera , 101. 
Francos ( P a r í s ) , 19. 
Libras , 32,35. ; 
D ó l a r e s , 6,665. 
Francos suizos, 12,870. 
Francos belgas, 18,25. • 
L i ras , 25,20. 
r a c i ó n p a i $ 
(2 
La Academia de Leza tiene eriaolzada esta preparacisn bajo 
direccida de nroiasarej tiínlados i coa.nmGlm uráciica ^ 
iieoilo íQíeroos. nediapeosiGDistas y exieroos. ' 
S A N T A C L A R A ; g TELÉFONO 24-40 ^WTAVIJ 
la P í a -
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de "Viizcaya, 1.G55. 
Banco E s p a ñ o l da] Rio di 
ta,-48. 
Fer rocar r i l de M a d r i d , Zaragoza 
y Alicante, 4a5, 
iKaectra de Viesgo, 360. 
H i d i o e l é c t r i c a 'Espailola, 152. 
M a r í t i m a deil Ncrv ión , -560 . 1 
M a r í t i m a U n i ó n , 110. 
Un ión Resinera . . E s p a ñ o l 1 6 0 . 
Un ión E s p a ñ o l a EK-pílcsivos, 330. 
Obligaciones: 
' Fe r roca r r i l - del' Norte de B - p a ñ a . 
p r imera , 69,35. 
Idem de 'Asturias, Galicia y León , 
pr imera , 67,05. 
& Crcaád» bace 50 mo% para 
Se hallan en • t r a m i t a c i ó n seis ex-
pedientes relaolonados con igual nú-
mero de demen'ies acogidos en este 
Hospi ta l para su conducc ión al Ma-
nicomio. 
•En el Tnstituto-Asilo de San Josó , 
pava ep i lóp t icos , fundado en Cara 
banchel por los exce l en t í s imos seño-
res marqueses de ,Vallejo, ex i s t í an y 
G o n t i n ú a n 3, v-
Bac;aics.—En la capi tal se expidie-
ron • ó rdenes para 33 servicios verifi-
cados. 
T Y 
GPan Hotel Café-Rertaufant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
MAquinteí antericana O M E G A , para 
Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 6 por 100, ¡1» p r o d u c c i ó n dieí café E x p r ó s a . Ma-
1925, 89,50; 1923 , 80.50. 
Háriro^léictrica E s p a ñ o l a , 0 por 
100, 96. 
f í«#«rmaciórr faci l i tada por a! 
& m 6 e D E S A N T A N D E R . ! 
Un balancé. 
Por exceso de original nos vémos 
precisados a de ja r 'pa ra m a ñ a n a l a ' 
publ icac ión del balance del Banco 
Mercant i l , . correspondiente al mes ¿le 
s e p t f í m b r e . 
rincoa vir^adoc. Servicio elegante y 
mnríftmo txvr» b o d f « . b í j i q u ^ t e » . «to. 
Plato del d í a : Callos a la Espa-
ño la . 
P R I M E R A p^Te 
(.Moriles Caibonelli) ai 
x idor . 
«Guil lermo Tell... 
« C a m p a n o n e » , sinfenla;'jj 
SfiGUNDA VAh^ 
« S e r e n a t a árabe»; Tai,-.,, 
« P a n y toros., faniasía; ¿I 
«Los hoambres alogr^,,' 
IHeó. 
L a Caridad de Sanlam 
movimiento en el dú M 
el Asilo, fué el sig0to$ 
Comidas di.-lr ílnu la-, |1 
Enviados con billelí poi 
car r i l a suñ1. respectivos ^ 
Asilados existentes en á | 
cimiento, 150. 
J o s e f i n a E s v e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
u 
S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por 100, a G7.75, 67,20, 
67,30, 67;10 y 67,20 por 100; pose-
tas ^153.200. 
Acciones , Nueva M o n t a ñ a , ¿x 72 
por 100.; pesetas 20.000. 
Banco de E s p a ñ a , a 617 por 100; 
p o s e í a s 3.500. 
Nortes, pr imera , a 09,25 por ICO; 
peseta.?- 4.000. 
Asturias , pr imera , a 6G,70 y 67,35 
por M>; pesetas 21.000. 
Bi lbaos , 5 por 100, a .81,25 por 
100; pesetas 30.000. 
Naval , 5 y medio por 100, a 93,50 
por 100; pesetas 13.000. 
Tranvíais- de Mi randa , 6, 'por 100. 
a 92 por 100; pesetas 7.000. 
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' L A M A S AFOR T U N A D A 
HAY BILLETES DE KAVIOAD 
Y 
DE LA CRUZ ROJA 
y Caja de Ahorros de S á n t a n r l e r 
En la Sucuraal ( H e r n á n Cor t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusivar-
mente . Pr é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; í d e m de valores, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal h a s t a ' d o s m i l 
, peseta*. 
E n la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, a l -
hajas y las operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en l a Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e s é s que 
las d e m á s Cajas locales. 
Loa intereses son abonados se-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por ta tarde, 
de tres a clncn. 
Sentencias. 
Kn la causa seguida por delito de 
injurias a l a autoridad, contra Pe-
d io F c r i á n d e z G a r c í a , se ha' dicta-
do sentenoia cori.deñándólé a la pe-
na de dos meses y un día de arres-
to mayor, 
« * * 
Kn la rausa. seguida en el Juz-
gado de Santooa, por estafa, ceñ-
i r á J u l i á n S á n c h e z y otros, se ha 
diclado sentei.'cia ablsdlutoria. 
Una reunió» t i 
r i n o s d e A y u m 
m i e n t o d e nuu 
Teléfonos IO.IOO y IÓ.IOI 
El mejor slfíiada -:- Baños paríícalares 
TeléíGü'js i o í e r c t a s es las bablla-
M A B R I B 
Día 5: 
In te r io r , ;series F y E, 07,10; D, 
C* B y A, 67,25; G y l í , 81,55. 
Amortizahle 1020, morios 'E, ü y 
C, 01,75; ÓNy A, 91,85. 
, Idem. 1&17, 102,30. 
Tesoros enero, H l.Hó. 
Idem febrero, 101,95. 
vldem jun io , lOl/iO. 
8 'abri l , 101,60. 
Idem noviembre, 102,15. 
Gédnílas Banco Hipotecario 4 por ¡'tal 582 
B e n e f i c e n c i a p r o -
v i n c i a l . 
Movimiento del personal ocur r id ) 
en los Establecimientos de Benefi-
cencia durante 'e l mes de septicni'i' o 
ú l t imo . 
H O S P I T A L . — E x i s t í a n del anterior 
227 ; ingresaron 202 ;• fueron baja : 
por curac ión 174; por defunción 10; 
quedaron en fin de septiembre 136 
varones y 109 hembras. To ta l 245. 
. Fueron operados y curados sin 
causar estancia, a r azón de 38 dia-
rios. 
C A S A D E C A R I D A D — Q u e d a r o n 
497; ingresaron '11 ; fueron .baja: 
por rec lamación 5 ; por defunción 3 : 
existencia en fin de septiembre 258 
varones y 242 hembras. To ta l 500. 
C A S A D E EXPOiSITOiS .—Exi s t í an 
586; ingresaron 12; fueron ba ja : por 
r ec lamac ión paterna 1 ; por defun-
ción 15; quedaron en fin de septiem-
bre 272 varones y 310 hembras. 'Xo 
100, 89. 
Idem 5 por 100, 97,60. 
Idem 6 por 100, 107,05. 
Acciones: 
Uanco de E s p a ñ a , 623. 
Banco Hispano A m r r i c m i o , 176. 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 48. 
Banco Central, 04. 
Azucarera (ord inar ias ) , i d . 
Norte , 423. 
Obligaciones: 
'Minas deil Biff , 313,75. 
'.Vlicanios, pi in ic ia . 69,35. 
Ai Mu las, p r imc i a, Í03,30> 
Hidiroe jéic L'"íca •Española , 6- po r 
100, 279. 
CruiiUis a n ó n i m a s , 31). 
Francos ( P a r í s ) , 32,37. 
L ibras , 6,67. 
MANICOMIOS.—Quedaron en el 
provincial dé Val ladol id y otros en 
él mes anterior 248; ingresaron 8; 
fueron baja: por curac ión 7 : por de-
función 2 ; exisicvicia cu íin de sep-
tiembre 149 varones y 104 hembras. 
Tota l 253. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r ( p a r í i d a ) , 67,20. 
Amort izablc 1920 (pa r t ida ) , 91,60. 
tdeóa 1917 (par t ida ) , 91.80. 
W i O a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
Ivláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
Casa 'efe (Socorro. 
Fueron asistidos ayer en este Es-
tableciiniento bené í lco : 
Guadnlupe Fera l , do v é r t i g o es-
toma cafl. 
'Fí'lici'ta Aanibrcisio P é r e z , de é i ; 
t r a c c i ó n de una aguja de la mano 
de recia a. ' 
lEnrilia Sainz, de herida cortante 
©n^ l a mano izquierda. 
Otro n i ñ o .merefido. 
Eii ta calle del •Soo.. fué mordido 
.ayer por n n perro el n i ñ o Fran-
cia tí o Setiién Monaisterio. 
Francisco fué asistido en l a far-
macia deil s e ñ o r Morante, as una 
herida en la ' p i e rna derecha. 
E s p e c t á c u l o s . 
i 
Teatro Pereda.—^OmpaiiA cómi-
c o - d r a m á t i c a del t&a'te'o L'ara. de 
M a d r i d : d i re t tor . 'Emi-lio Thú i l l i c r . 
•Hoy, despedida de- l a •Compañía 
de| teatro Lara . 
A las seis y m e d i a . y diez y me-
dia, funciones popudares: dos p ^ -
tas butaca; 0.50 p a r a í s o . j 
•,1.a coanedia do t ^ a n éx i to «¡La 
p á j a r a » , 
Grsn OÁnema.—iHoy. a- las WiS, 
liasta las diez, «Revivía P a l b é » , 
una parte; uKoenisginark)), • de Pie-
rné HcHioir. in ter ipre tar lá por H u -
guette Duiftos y- -Jacque* Catolain, 
p r i n i r i a jd inada . 
8ala y Paibell&n Narbón.—(S. A. 
dé E.-pcclá.cuilouS.) 
Hoy, éxito giandio.s(> de f i ' o r i a 
Swanson y Amonio Moir^ io , cu . la 
co ioHia de .uran nnrn jo , ,CMI seis 
actos, "hna. yankee en VQ Aig'Mi-
' t ina». 
Cirrema Bonifaz.—H^.y, dé fe^iá á 
diez. «I.a tragedia c'el correo le 
tJyijji», tercera ' j i unada , y una C?.-
niica.' ' . 
ICon -el entusiasmo que ¿ 
caracteriza a los .•ecroiarinsí 
nos de Ayuntamiento^ 
c a t e g o r í a , se ce.'ebrd i 
nos, en esta capital, m 
te r e u n i ó n que. a] ig 
precedente?, téfcía por 
i )ar ya, de m % 
fófe PodeTTS pri&lr'cps, 
miento de , irs, il •rechos enpí 
darf.. t a ñ í a s vecc-.s íonimWj 
Direcc ión general de 
c ión . 
A t a l efecto, acordóse 
u n a Coiiniisiún esipecM i 
po r los r í '&cretarios ' i 
Cas t áñe í l a , Valdáiliga y 
para que el d ía .". del próximi 
de noviembre, visite aí am 
mo s e ñ o r presidente del C«E 
n rn i s t ros , é in menoscabo dJ 
bar do toda España loprese 
nes nut r idas 'do dicha cla5e. 
Huelga decir que al habe? 
do nosotros con tanto Im'te 
apunto nos congratrilann!"115 
cho de que un éxito fW# 
lidase pe t i c ión tan justa, 
to que, actualmente, se 5 
ingreso en él Cuefpo de 
rios a tocio interino que ^ 
' u n a ñ o de servicios no i " ^ , 
do?, sin nota dcsfavoraltoj 
ció de sus respectivos 
to.?- v - .Delegacloras g.^|f 
Hubiere d . c s ^ n p c ñ a . i o ^ . L . 
frenle de una o nías ®1 
radif 
o! 
de agua caliente, P^' 
G A R A N T I Z A D A con 
D E S U P R O P I A COCINA ^ 
Sistema pa ten tado *de lo» 
Rivero y Suso. Linritada, . 
G R A T I S presupuesto» J . 
cías. P í d a n s e a l A,senté en , 
J O S E M A R I A C O R T I L 
Teléfono, 23-54 
unía riül' 
Banda municipal.—Programai 3 » 
las o b r a á que e j e c u t a r á hoy, des-
de las siete y media, en el paseo de 
Pereda: 
Sigue con gran av.- :...cl; 
c r ipc ión para el rai, el 
h a organizado la ^ '0sJ 
seaiin noticias q!!G 18S 
de la tarde, paia , ^ 
a las siete y nreüia 
Muldlias iSion "as r^nm 
aprovechan esta 0,PU |0;.-:K'ÍÍ 
se les pnetaenta Pa!^ 
par t ido de mayor i"1 elj 
ipeoinato de Vizcaya^, i ^ 
tanSe los equipes 'P i 
Atilifliétic, ináxin-e ^r:^\o 
'cuenta que el ' ' f .V, , .^ iir 
efectuar en los |'5 
del domingo, día 1 ̂ . ^ a f l fj 
do 
de la C o r a l - ^ i^l 
íLos billetes 
salones de la 
la . de -iele a ^ ^ 
hasta el jueves, ^ ¡ t i v ^ ^ ' l 
queda cerrad al 1 
insi'ripicióii. 
Se vende papelyjf 
pesetas los i1'911 
DE O C T U B R E DEj_92q 
E L PÜEBLO C A N T A B R O AÑO X ! I I . — P A G I N A S E P T J M A 
«.r* H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l á a ) , B a l b o a 
J p a a a i n á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
» O R B I T A 7 « S e ^ « d v l e m b ^ e . 
• O R C O M A 2 1 i d . 
> O R T E C r A 5 d e d i c i e m b r e . 
. G R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2 .a y 3 .a C L A S E Y C A R G A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
f é r v a p o r e s - , O í i O T A - O R B I T A . . . P e s e t a s 551 ,65 . 
L o s d e m á s b u q u e s . * 5^1 ,65 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a » 
n a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i v i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
DEL O R G A N I S / n o 
CONTRA LOS ^.ALES QUE. 
PRODUCE EL EXCESO DE 
EXIGIR BILN P I P E R A S Í N A M Í B Y Q U L t S LA QUE. RECOMIt íNDAM LOS MEDICOS DEL AUJNDO E N T L R O POR 5 t R 
LA M A S RICA E N P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE. HA D A D O S I E M P R E E X C E L E M i ES R E S U L T A D O ^ 
. .. .... 
RVSCCO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
U V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X i M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R • 
B l 23 d® octubre el vapor H O L S A T I A " 
JLdmííáendo carga y pa-sajea-on de l.» y 2.a ok,9e, S.a ecoaaóimca y B." 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 16,65 de impuestoa. Total, pesetaa 541,66.—Para Ve-
racuz y TaM.pio«: peeetae 575, más 9,90 de impueetoe. ToUil, pesetas 684,90. 
Estos vapores están ©omstimldog con todoa loa addlaaatoe modemoa y son de •obra 
eonoeidas e¿ eetne?tade trato que caí eiloe reciben lo» p^eajeroa ó* toooo k a c»UgOr 
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T R A S P A S O urge de salón lina-
pi&botaü, hwu.eína parroqnía y 
muy acreditado. Obispo, Plaa*. 
Baauina Méndez Núñs^.. 
: V I U D A D E S 5 S N Í E G A 
Fábrica de tal lar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pais 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. í a b r i e a : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
¿NO T I E N E UD. G A L L I N A S ? 
Lo mejor para curar las en-
tar/uedades y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
.miado Baircelona. Farmacias 
y dirogueírías.—Santander: P, 
Molino y Viliafrauca.—Se veú-
de muchísimo. 
Dp. Cenitral-Laboratork): Re-
yenga de Campois (Paleacia). 
T R A S P A S O casa h u é s p e d e e 
acredi tada; pr imer piso, vein-
t i dós camas, en 3.500 pesetas, 
calle cén t r ica . Ecribir , O. " N . , 
P U E B L O C A N T A B R O . 
S E A L Q U I L A N buenas habi-
taciones, en sit io c é n t r i c o , con 
pens ión económica o derecho 
a cocina. Informes en esta A d -
min i s t rac ión . 
A L Q U I L O p r i n w p ú » , oéa-
trico, ©eaapletaiibenk) a ex re-
blado, seis cataaa, baña, ter-
cao, muy e««tuósaioe, p»r trsü-
porada e aú*. Ti^eca. Media, 
29, carb«niw-Ia. 
V E N D O , en Pteina Vic tor ia , 
casa de nueva cons t rucc ión ea 
326.000 pesetas. I n f o m i a r á n : 
Ca lde rón , 26, í.'f 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
señora o caballero a la poraoiHl 
que preaeate el anuncio má« 
antiguo de la re lo jer ía S a n j u á a , 
22, San Franci ico, 2%. 
S A N A T O R I O de al tura «Gre-
dos L a Serrota> (Avila). Pre-
cios económicoB. Propiedad: 
s e ñ o r a viuda de Bodrígwee. 
Detal les : M a í ü l l o , i . 
» 
V E R D A D E R A oejwáóa. Piano 
soperior cedo en 600-peset*« o 
!e cambio por otros objetos 
«M Anca de Noé». Muelle, 30 
Eeqnioa a Ca lde rón . 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
— —1 rir--irnii MI m i — i i—- MI IIIIMUI 
R O L L O S huecoa de ca r tón 
fuerte, restos de bohinaa, se 
vende par t ida imporlauate. Pa-
ra traAar la a d m i n i s t r a c i ó n 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
P I A N O usado, se desea com-
prar. Para ofertas, dirigirse 
calle A l t a , 29> ta l ler de car-
p inror ía . 
Servicio r á p i d o a HABANA y SANTÍAGO DE CUBA 
E l 8 de octubre s a l d r á de Gijón el vapor españo l . 
admitiendo pasajeros de L U J O , S E G U N D A ECONOMICA y 
T E R C E R A . 
í m m k lis feic, de 1? 2 m m i Pías. Í.259 MGÍÍÍGS 
Seéanfia scoaóMsa - 823,59 las 
T e í w a . . . . - 52!,56 IniBQesíos,) 
I M P O R T A N T E .—E l billete dei fer í-ocarr i l de Santander a 
Gijón es por cuenta de-la Empresa, ü s t e buque tiene habi-
l i tado pa ra el pasaje de TERCERA un elefante y espacio-
so comedor con su correspondiente servicio y cubierto. E¡ 
TERCERA puede ocupar un ea í i i a ro t e de clase preferente, 
jag.audo u n sobreprecio de 25 peseta-s. E l pasaje de SE-
GUNDA ECONOMICA va inslalado en l a P R I M E R A cla-
s© del buque. . . . 
• Para •infomies v precios «'el pasaje de c á m a r a d i r i g i r w 
á sus Ag'cntes: A G U S T I N G. T U E V I L L A y FERNANDO 
GARCIA, Ca lde rón , 17, p r imero .—SANTANDER. 
p i r e s m o t e s 
SE T R A S P A S A t ienda pe-
queña , en buena calle. R a z ó n 
en esta Admin i s t r ac ión . 
detodcs clc-o.'j, para mano 
y fuerza motrta. Tritura^ 
oo»es. - De«ÍHteijrador«6-
Ccítíídofíis. T uríh&ábtia 
| inmenso burtldo. 
PSdasa caiflogra 
- A T T K 5 , 
gAp&rtado Í 8 5 , Í&L}&&& 
Kepreíentarito en Santander: 
¿ o w Mar ía Barbosa: Cisneros, 
'> «egundo. 
K O D A K , m á q u i n a a fertogr^ 
Gcaa, pe l ícu las y socceorios,-re-
volado de rolloa, ooipiaji en pa-
pal cVrio i» . Píecáos económi-
cos. Fé l i x Ortega, óptico. Bur-
gos, n amaro L 
Más baraío, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, i 
JU.A& DE HERRERA, 3 
V E N T A DS F I N C A S 
de \m& casa con cuadra y 
pajar y de varias fincas r ú s -
íiéáé', con u n total de 400 ca-
iros ap rox ima Lamen te, sit ;¡s 
eai Sue&a, Ayun tamien to de 
Iwbaanontán al Mar , de esta 
provincia . P a t a infonnes, di -
rigióse a don Rafael Riarlo,, 
vecino de Solares, y en esta' 
d u d a d , oi p rocurador don 
J o a q u í n Lomhcra, calle -Je 
Vclasco, 9, cuarto. 
S E V E N D E papel de per iódi-
tsoe a cinco pesetaa los once 
y medio kilos en esta Adminis-
t r ac ión , do nueve a una y de 
trea a siete ds la taráe. 
P A R A lecciones de e n s e ñ a n z a 
elemental ofrécese s e ñ o r i t i 
con carrera do maestra. I n -
forma, P U E B L O C A N T A B R O 
T E L E F O N O N U M E R O 13-
Comfdas económicas. 
ÁRCfLLWRO, 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 I 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X m A á S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vaí)or A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de oetabr*. 
E l vapor O R I f í T O B A L O Ó L O N saldrá ©i 4 n o ñ e m b r e . 
vajíor A L F O N S O X I I I s a ld rá el de noviembre. 
E l vapor C R I S T O B A L OOLON s a l d r á el 18 d íc iec ibre . 
admitiendo paüAjeros de todaa clases y carga con deatía* 
a H A B A N A , T E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Aakaa luna— disponen de «Muaro tes da oapixa líiauM 
y • • n i t r w pava emigrante». 
Pra#}« dni p^eaj* en tareera «laat ordinaria 
Psu» HSJMBI* : Ptaa. 635. nnáa l^fli da iaipé^a. Tatal, m-66 
Ymtumm: Pte». 586, máa 9-00 de ias¿Aaa. T # W , VU-m 
Pífti. 553, m¿& 9-90 de k i^ ias . T 
L I N E A A F I L t P I i N A S 
« C . L O P E Z Y L O P B Z " 
saldrá de Büi^u?, el.2 de octubre; da Gijón, ©1 I ; da Ca-
raba, el 6 ; de Yigo, el 7 ; de Lisboa (faouláa-tiva; de CA-
D I Z , el 10; de Oejtageca y Valencia, el 12; da Tárragana, 
¿1. |3 f y de B A R C E L O N A , ei 1* de asfcubre, para Part 
S'áSd, Su«.r., Calombo, Singapore y M-nila, adciifciend© p«r 
•aje y aarfia para dichos puertos y para otros puntos para 
1«* haya eatfebJecidos servicios regulares dosde Isa 
jMwrtos s**ala antes indicados. 
Pasa ssás iátí^WBee y condiciones, dirig^rsa S sas ageií-
tes ea • i * T l » D a R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COWPAfcíA, PCMO de Perada, 3 í . — " E w ^ s as a . 
- • )Tr««¿á« m ^ t M í m Y tóoíóaisa: G B L Í l f t M T ^ 
ÍBUEVO preparado compuesto «Se csanda áe 
ütuye con gran «enteja al bicarbonato m 
a3o3Q—Caja 0,50 pts, Sicarbonat© <á« sosa 
¿e g'icero-fosfaío de cal de CREOSOTALo-'Tatoíírj»' 
íosis, catarro cróniccj, bronquitis y debilidad gwvciafitf 
G P r « c i o i 3» 5 • p • s s S a í á 
' B i p ó s i t o s J D & e f & r B e n e d i c t a í . ñ ' M 
|>« »r«BtA • • las prlnaivsUéa Issmaalsc ifl« Es^aftáe 
«¿. lataedN'S SUVEBEZ DEL t&OVmOi-mxsss (So im SEsBiastaer 
M A M C B I J O N A 
Consumido por las CompaSlas de los ferroc¿irÜta éfft 
Worte 69 España, de M&dina del Campo a ZamOrfi 
| y Orense a Vijjo, de Salamanca, a la frontera por° 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
df vapor, Marina de'guerra y Arsenales del EsíadOj 
Qimpafiias Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
vegacióo, nacionales y extranjeras. Declarados »i° 
Bdlarea al Cardiff por el Almirantazgo portugoéftj 
Czrbones de vapores. — Moñudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalú/gicos y don^ósticoa. 
¡BAGAN 8 2 F S D I D O S A L A B C C I E D A S 
H U L L E R A S S P A f t O L A . - B A R C E L O W A 
Pelf.yo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
¡ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo do Ángel Pérez y Compa-
lila.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociadad! 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, - ^ 
Para olroi informas y precio* a las oficinas do la^ 
m C I J E J O A l Í > M U Z Í J E M A J E S F A N O Z A 
C o n m e r i o s c a r n e 
h a r á V d . s o p a s m á s s a b r o s a s , 
u s a n d o . . . 
Í5> 
E l C^ ldo M a g g í en c u b i t o s se v e n -
d e e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d s u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s 
a l p r e c i o d e 10 c t s . p o r c u b i t o . 
P A R A RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
?ort Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y V a l 
paraíso. • 
. S a l d r á de S A N T A N D E R , el d í a 10 de octubre, el r á p i 
•lo vapor de dos hé l i ces . 
P E S A 
de 24.50iO toneladas de desplazamiento. 
Admi te pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , i n c l u i d o s 
i r a p u e s t o s , p a r a ftio d e J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i -
í e o y B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s 6 0 9 3 0 
E n c a m a r o t e s . . . . i » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirae a gas Agente* en 
Santander: 
e n e r e s h y o s 
P A S E O D E P Í R E O A, núm. S .—TELEF0N® J.441 
usa.-.-.x-v•.»««>••«• BriMPMMMMHHH pBBm*-—r.rv̂ pin*trt .... ... BMiaaiiaiHM 
( ¡ M í e s vapores correos liolacieses © 
fOR D I N A UTOS DE G R A N L U J O , S 
I I A P I D O S Y E C O N O M I C O S M 
Ej día SO! de noviembre, s a l d r á del puerto dé Santan- f ) 
der, para los Se". m 
H A B A N A , V E R A C P U Z Y T A M P I C O © 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice © 
^ G & X X € 3 L E L X Z X | 
(Verdadero palacio flotaníe de 25.620 toneladas de 2 
desplazamiento). 
Admit iendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se-
gunda y Terrera ( lase. ^ 
Para S K O ü N D A C L A S E rerme este vapor toda oíase R 
de comodidades, teniendo inagníffeos salones, hermoso ca ^ 
medor, salón' de baile y una magníf ica orquesta, dispoma»- ^ 
do t í imbién do gran mimero de camarotes nara ma t r imon ia» . 9 
En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatra © 
y seis literas. © 
•frpfPfíK pW fonrona tí?M Sabana " ~ • P t a s - 551'G5 V -iibiJd c.i m w a oi.-u; A eracruz y Tampico... . . . Ptas. 594.90 0 
(En estos precios es tán incluidos los impuestas.) 0 
PRECIOS E N C A M A R A muy económicos , GOB das- ^ 
cnienjbos a familias, compafi ías de teatro, toreros, peíotat i*, 
funcionarios públ icos , religiosos, etc. 9 
Para toda clase de informes," dirigirse a su agente en 
S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, pral. g 
—Teléfono, 1635. Apartado, n ú m e r o 38. 
U N F A M O S O á S T R O L O Q O 
O S D I R A . 
G R A T I S 
j, Su , porvenir s e r á dichoso 1 1 P r ó s p e r o f 
fAfor tunado í ¿ T e n d r á éx i to en el matrimo-
nio 1 ¿ Especulaciune:.-: ¿ A m b i c i o n e s ? ¿De-
seos ? ! Qu iénes son sus amigos 1 ; Sus ene-
migos / i Y c u á n t o s datos importantes más 
le d a r á la / E t i o l o g í a ! 
e s 
G R A T U W A M E N T E puede saber los datos de la mayor impor-
tancia referente a su vida, t a l como la As t ro log í a los rpvela.: 
Se quedará- e x t r a ñ a d o , pasmádoi Sinipl^mente enviando B̂ i» nom-
bre, d i recc ión y la fecha exacta de su'nacimiento, con 80 c én t i -
mos en sellos de correo para cubr i r los gastos de este anuncio y 
el franqueo, a! famoso orientalista y as t ró logo R A M A H , fo|. 112, 
A,_ r ué de Lisbonne, 44, PARTS -(Francia). R e c i b i r á datos y con-
sejos que t e n d r á n enorme influencia para su dicha y su prospo» 
ñ d a d . Escriban 011 seguida. Oran sorpresa os espera," 
Eranqxieo para Erancia : 40 cónlimos,- . . ' • . ) > 'i 
í í w m m f o ile seis 
D e p o r t i s t a : / ; q u e r e g r e s a n d e A > m é n t n . 
e n h o n o r e l e l o s j u g a d o r e s d e l D e p o r t i v o 
En las primeras horas de la maña-
na ¿ta ;iyer entró en nuestro puerto, 
procedente de Habana y Vcramiz, 
el vapor de la Compañía Trasatlán-
tica Española «Alfonso XIII». 
A bordo del buque regresaban de 
BU largó viajo a América los jugado-
res del Deportivo Español, de B ir-
ioelóna, a Quiénes compromisos con-
:| rüi'dos con anterioridad no impu-
fiiovon el deber d?- adelanta rse a sus 
compañeros, tornando a España sin 
pasar a la rer ía ofe las Antillas. 
Los • ii ..;;rlos vienen satis-
ícdiísiinos de su «tournée» y hacen 
gandes elogios de los argentinos y 
<le los uniguayos, por la franca cor-
éialidad con que les acogieron y por 
las atenciones de que en todo mo-
anfnto supieren rodearles. 
Hablan con gran calor y con gran 
éiihisiasnip del fútbol en Sudaméri-
oa. donde, aparío del equipo que 
triunfó en la pasada Olimpiada, hay 
BÚaidrpa magníficos, que practican 
admirablemente el juego del balón 
Liodond.i 
Zamora, sobre todo, y con él el 
c-ntrenador señor Brú y Sastre, con 
quienes cambiarnos ligerísimas im-
presiones, no tienen palabras con 
qué encomiar al equipo de Kosario 
de Santa Fé, el mejor de todos los 
argentinos. 
El enonme guardameta español 
lascgura—y creemos qiie tiene sobra-
da autoridad para decirlo—que la 
línea de ataque de ese team es algo 
que maravilla y que electriza. No 
3ia-y otra que combine mejor. Llegan, 
ejj j>rríciosos avances, hasta muy po-
cos metros de la puerta enemiga, y 
áunndo el golkecper se prepara para 
contener el chut, que parece indi-
cado savia inmediatamente desde 
^anuel terreno, los delanteros conti-
núan pasando la pelota de un lado 
a otro, hasta que logran que el ju-
• contrario no sepa dónde colo-
oarse y entonces empujan suavemen-
to el balón, que indefectiblemente 
traspasa la red. 
—lie diero a usted—manifestaba 
; con cara de asombro el gran Zamo-
i-a—que no hay posibilidad de que 
ningún portero del mundo pare esos 
chuts después de haberle vuelto lo-
co viendo a sus propias narices 
mo n^a^cha el esférico de una a otra 
parte. Es asombroso, verdaderamen-
te asombroso. 
—¿Y qué les ocurrió a ustedes en 
Chile ? 
— i En Chile 1 Ese es otro cantar. 
Pn^s una cosa muy sencilla. Que los 
chilenos se empeñaron en derrotar 
¿ios, fuera cerno fuese, y se salieron 
«OD 'a suya gracias a la parcialidad 
de los arbitros y a la no muy correc-
ta manera de conducirse el público, 
chillón y partidista hasta el último 
límite. 
; One nosotros conseguíamos un 
goal ? Inmediatamente los chilenos 
marcaban otro, i Cómo ? ¡ Ah ! Eso 
era lo de menos. Como saliera. Em-
pleando las manos, castigándosenos 
con penalty o de cualquier. otro mo-
do por varo v anlirre.Gílanieiitavio que 
fuese. Los chilenos querían dar a los 
argentinos sensación de jugadores de 
gran clase y se aprovecharon de nos-
otros para conseguir sus deseos. 
Nosotros habíamos vencido en la Ar-
gentina a los mejores equipos, y en 
el Uruguay al Nacional—que ha si-
do el triunfo eme más nos La saíis-
íedhd—, y había que demostrar que 
los españoles, en cambio, no podía-
mos con los chilenos. Y eso fué todo. 
En uno de los encuentros Que ada 
trató de imitar a nuestros contrin-
cantes y no quiera usted saber la 
que allí se armó. El defensa madri-
leño recibió un finerte puñetazo en 
la boca y tuvimos que salir del field 
escoltados por fuerzas del Ejército. 
Hasta el cónsul general de España 
rssulló herido de una pedrada en 
aquella épica refriega. 
—¿Y en CnVn. qué tal Ies han tra-
tado a ustedes? 
—Lo de Cuba ha eido algo que no 
se borrará fácilmente de nuestra me-
moria. Nos han abrumado a agasa-
jos. hacií-ndonos pasar unas días ver-
daderamente encantadoTcs. La colo-
nia española se excedió con nos-
otros y no sabremos nunca cómo 
agradecer esas deferencias y esas 
atenciones. 
—Ya sa'o'án ustedes que Canta-
bria les está preparando un homena-
je que sin duda alguna responderá a 
los méritos conquistados por el equi-
po en esta expedición de imborra-
ble recuerdo. 
—Sí, nos hemos enterado por 'a 
leefeafa de los periódicos santande-
rinos. Pero, aun sintiéndolo en e] al-
ma, no nos será posible en estos mo-
mentos acceder a los ruegos de Can-
tabria. Venimos bastantes cansados 
de! viaje, y Yurrita y Zamora con 
lesiones en las piernas. Además, el 
próxitop domingo habremos de con-
tender en partido de campeonato 
con el campeón de España, y para 
esa competición hemos de entrenar: 
nos siquiera un par de días. Por eso 
nos proponemos rendir viaje en Bi l -
bao en el «Alfonso XIII», hacer no-
che on la vecina villa y en el rápido 
de la mañana del miércoles sidir pa-
ra Barcelona, adonde llesaremos al-
rededor de las doce de la noche. Des-, 
cansaremos el jueves, el viernes da-
remos unas cuantas patadas al ba-
lón y el sábado volveremos al des-
canso, para que el domingo poda-
mos responder al empuje de los azul-
grana. 
Ppr o!~a partej y desconociendo K' 
que en Santander ocurría, al llega-
a La Corulla telegrafiamos a Barre 
•lona, participando que eJ toiércolei 
por la noche, en el rápido de Bilbao 
haríamos ríuestrá entrada en la e.á 
pital de Cataluña. Y por noticiar 
que hemos recibido de allá sabem^-
que se nos está preparando un reci-
bimiento enlusiasta, en el que se 
proponen participar las Corporacio-
nes oficiales, las eñtidades de todas 
clases y todo el elemento dépoHivo. 
No hay, por tanto, manera huma-
na de que podamos complacer a los 
montañeses, aunque esta forzado 
negativa nos contraríe en1 grado su-
mo... 
« • » 
T r><3 jnfifadOw4*? d'rl Deportivo pa 
searon por la población y sus afue 
ras, deteniéndose bastante tiempo en 
el Sardinero, cuyas bellezas admi-
raron y ensalzaron, y al mediodía 
partieron para Bilbao a bordo de' 
«Alfonso XIII». 
Llevan feliz viaje y que la suerte 
no se les muestre esquiva en las pró-
ximas competiciones regionales. 
U n art ículo de Ossorio. 
L a r e f o r m a c o n s t i -
umMtnimiimi i — — i 
• 
Zcírcrr , el portero del Deportivo Efppfíol, en la cubierta del «Alfon-
£0 XIII» tomando^ unas vistas del puerco. En el centro, los jugadores 
que han defendido los colores del Español en tierras de América. 
(Fotos Samot.) 
MADRID, 5.-~«Lá iKpoca;) de es-
la noche publica la sigiiicrite car-
ta, del ex ministro don Angel Ossó-
'•io y Gaillardo, que está, siendo co-
in'entadiisima: 
'«Ha tenido «La Epoca» un mof.i-
vo de atención hacia cierto rec-cn-
te traibajo mío, en e] que una vez 
más advertía el peligro de jugar 
con oí concepto de Ja reforma cons-
titucional, aspiración muy natural 
en los temperamentos revoluciona-
rlos, pero bastante extraña en la^ 
personas de PCIIÜÜIÍCI.ÍO conser-
vador. ^ 
Quiero insistir en mi yoz do alar-
ma, dándoJa cerca de las personas 
que si heanos de juzgar por r>u pa-
sividad, o no se dan cuerda del 
riesgo o participan de la quimera. 
Mi alusión no va encaminadii. al 
partido conservador; me refiero a 
aquellas clases dignificadas (de la í 
cuates es «La Epoca» órgano pres-
tigioso) que no pueden desenten-
derse de las cosas poflíticais sin de-
sertar de su deber, y que viene 
obligada a pensar en la importan-
cia de abrir un período peligroso 
sobre nuestra actual estructura po-
lítica. 
Oigo hablar de que la reforma 
debe ser reducida y limitada a po 
cct?. -puntos y mí juicio patriótico 
es que tal acontecimiento no es lí-
cito n i posiMe. No &B licito porqu? 
sería una burla revisar la Consti-
tución por lo que quieren unos 
cuantos, n i poQítico por lo que ape-
tezcan te demás. 
¿Qutélneis so,h los españoles de 
prianera cíase que pueden poner 
nmno en los artícuilos constitucio-
nales que le»:- plazca, y quiénes los 
parias que no tienen idéntico af-
recho respecto a preceptos distintos? 
Atribuición tan rara sería una 
vejación y una inniora'.idad políti-
ca. Estamos en una crisis de sis-
temas políticos y de leyes orgáni-
cas, pero precisameníe la Constitu-
ción era lo único que no estaba en 
entredicho. 
Gran verdad es que la autoridad, 
la propiedad y otros mil conceptos 
tcsk'm atravesando una etapa Je 
papada renovación, muiy necesaria 
y muy ungente. 
L l no adveilirJo fué una de las 
¡mayoros cuilpas i$¡ Tos partidos >" s-
tóricos. Lo que sucede es que todo 
eüo se ventiílaría mejor y con más 
garant ías de acierto, sino lo com-
pJicasen con .una evotución o caan-
b:o de régimen político; para co-
sas lates no se acomete una refor-
ma constituciónaí tan impor^aníe, 
que sólo se atore para Ventilar es-
tos dilemas: Religión o Seculariza-
ción; libertades indiviauaics o pre-
sión de (¡obicirio; sislernu prcvi^i-
tivo o «¡stfina represivo; república 
o monarquía, etc., etc. 
En todos los 'tiempos han sido 
quebrantadas las leyes, .sin que ello 
perimitiera tomar como cosa baladí 
la derogación do las vigentes y cu 
eamablo ,por otras nuevas. 
EIcciciones sinceráis ParJanT-ilns 
eP -uc cs, Gobiernos d^nos,--ju: ;ic:;i 
/rdlexiblc, TOjórcito fuerre, Corro, 
dií-ciit'inadas,; bumanizr.cicín del 
concepto do la propl-; dud, mod TÍV-
zación y oquidad en los contrato. • 
todo Distó es lo que los españole:; 
EXCURSIüiWK.S vsüílLAH'E'S.—Lot? J«2^oe ^..roe'ím j-Ca Cicero, asouripañatíc® t o }MS ¡preíssoim 
cSespués fie visitar y'a fábrica de parinasi fefie |Anif»uorÁ (Foto Foronda.) 
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Sógiié. i á i r i t te r a c h a . 
V a r i o s n i ñ o s f u e r o n 
r e c e r , H i d r ó f o b o s . 
Una nota de la Aioaldía. I mo 3e ocurriría a la desdichada víc-
Kl alcalde de la ciudad, señor do , tima de Escobedo de Camargo. 
la Vega, nos remite una extensa no-
ta coaitestación a nuestro suelto de 
ayer en el que le pedíamos, que 
se dmurasm lar- causas del fa"orj-
¡miento del pobre niño de Adarza 
mordido por un perro rabioso. 
El señor de la Vega, nos ha hon-
rado poTiiendo en seguida manos en 
el asunto y pidiendo a los ilustra-
dos bacteriólogos señores Ferragut 
y Celada la información del caso, 
que estos facuiltativos se apresura-
ron a remitir a la Alcaldía y que 
abarca los puntos siguientes: 
1.° A la víctima le fué aplicado 
el tra/tamienlo antirrábico con todo 
el esmero y el máximum de segu-
ridades que se apilica siempre, sien-
do tan d^i-orc^o c'pmn lamentable 
que 63 principio cierntífiíco no sea 
infalible en la totalidad de casos y 
haya ido a fracasar caí el infortuna-
do niño. 
Para demostrar esta afirmación 
los citados técnicos han. buscado la 
autorizada opinión del doctor Júles 
Vi ala, preparador del servicio an t i -
rn'ddco en él Instituto Pasteur, de 
París , quien dice: •«Durante el año 
1924, 764 personas han. sufrido el 
íTafamiento antirrábico en el Insti-
tuto Pasteur de Par ís ; dos ban 
muerto de la rabia. Pero a una de 
ellas, la rabia se le declaró antes 
de los quince días de terminar el 
Ira i a miento y debe ser desechada 
para el cálculo de mortallidad» ftra-
dución literal del número 6 de 1925 
do los «Annates, de L'In.stituto Pas-
lenr». pagina 599), 
mero da la e?tad 
(TÍO 
re-
L a s C ú m c r a s de Comer 
S e o r d e n a e 
t a e s t u d i o d e 
f o r m a d e s u s 
m e n t a s . 
MADRID, 5.--iLa ((Gaceta de M 
Mrid» publica la siguiente dispad 
ción: 
«De conformidad con ol dicto Pero también queremos que que-
de determinado de una manera cía- de la Junta Consultiva do Cámi 
rísima que en modo algun^ • en ! ra's de Comercio, Industria y M 
nm slra.3 líneas anteriores, a las que ^c. ión, se dispone lo sl-guj^ 
' *• "TV...» . - I I , contesta, como era su deber y hon-
rándonos con ello, el señor de la 
Vega, pensamos en una inculpación 
a Jos dignos e ilustrados facultati-
vos encargados en Santander de su-
ministrar el tratamiento a los pa-
cientes, sino en la posibilidad de 
que la medicina administrada, por 
efecto del tiempo o cualquiera otra 
causa, no reuriie>se las necesarias i , . . , • ,. Icuase tercera, cuarta, ou¡nta.g& cualidades curativas. ' ' - • l,*>*>>v 
Primero. iDonde la ley de ba 
del Eogilaimento do Cámaras déli 
mercio dice «Tarifa primera, 
se primera a la octava», Labra ¿i 
entenderse «Tarifa primera, Kíccáj 
primera, clase primera '"a la odjí 
va»; donde dice «Tarifa s?giiaid 
menos los epígrafes S5 a 103 affib»1 
inclusive», di rá .((Tarifa prlciai.; 
sección segunda y tarifa 
Por lo- demás, estamos satisfechí-
simos de saber que el alcaide se pre-
ocupa hondaanc-nte de esta desagr*».-
dable cuestión, que pone en peligro 
las vidas de los pacíficos vecinos de 
la capital y la provincia. 
Sólo tenemos que lamentar una 
cosa: que el señor de la Vega no 
decrete la cjecuGión de todos los 
perros que no lleven bozal con la 
energía que lo hizo otro alcalde de 
Santander; el señor Gómez Callan-
tes. 
En estos casos hay que agarrarse 
al clavo, ardiendo del conocido afo-
rismo, de que muerto el perro se 
acabó la rabia. 
Los casos de ayer. 
Esto de la. bidmfóbia, pese a to-
da?, las carias de la Alcaldía, va to-
mando un giro serio completa-
mente. 
Ayer, Manuel Carrera, de 25 años. 
y octava». 
No es necesaria aclaración a'ge-
na respecto a las tarifas teitera| 
cuarta: Artes y oficio'.-, las tim 
como la tarifa tercera do U M 
des, seguirán, como bajita aJioii| 
afectas al 2 por 100 para sem 
miento de las Cámaras. 
©egundo. QUQ a. los efectos t 
imposición del 2 por 100 párate 
/Cámaras, conforme a lo csíableci 
do en la báñe quinta do la ley,« 
entenderá por Contri!.ludón inlw 
triall el tributo que con tal deíii-
minación designe el Ministerio -S 
Hacienda o cualquiera qilG sea I 
sisíema de aplicación y liquidacî  
establecido o que so establezca. 
Tercero. Lais (lámaral-- ofi^j 
de Comercio, Industria y 
ición Gstuldiarám en el más toW 
plazo ]K>sil'!o VA rr-fdi uia de los 
gdamentos do rég-inrm inferior, m 
ra que puedan ser acomodados CÍ" 
obrero de la fábrica de Altos Hor- ¡ ia estructura impuelsta por 1 M 
eb mismo nú- ) 1en N ^ ^ ^ " ^ ñ a , 
a de mortaili- f * mordido por un pe 
vas tarifas de la contribuctó? 
dustriail.» 
¿ C O S D E 
S O C l E D m 
Viajes. 
, piedad de los guardas, siendo asis-dad de los traitados en el dicho Es- ' f i w . . . , . , , ' ,. , . . itidc por el notable practicanite don tablecrmiento desde su comienzo en „ í. „ J „ „ • , i0Q(. , , , 3 Faustino Cavadas, quien le apreció 1880 v después de repasados los ca- , . . ' 1 ... ,„ ^ . ' . . 1 , . ¡ una bernia por mordedura en el sos en que la rabia se nresento an- , - ' * i i • , 3- / i ^, . .muslo dereciho. tes de -los quince días (por lo oue „ , - , „ „ * , A . , j , i i T ^ ^ * Lov se dará cuenta al Ayunta-hay que doblar al menos el porcen- • , , «^Jf. J J . • \ , * , Í T- \ u. , i miento de lo sucedido. 
taje de la estadística), resulta: un J u ^ • ^ , , , , í m • •, •, ; 
máximo de 3.4 por l.OOÍ) de una me- , hl ^ ^ del ^ f Terminada 1^ tempo.-ad. < í e j | 
dia total de 3,55 por 1.000. va que \ W * f ^ al1ud,d,^ n fí nA J ? ' . ^ . p e s a d o de f ^ J ^ 
el total de tratado es de 45.802 y el í " ^ f ^ ^ Rufino Gó- distinguido amigo don - i ' ? je sfl 
de muertos 151 . ; mez Sánchez, vecino do Campogiro, t drazo Fernández, acompañado v 
n T \ \ \ „ , í fué mordido en la tarde de aver ' esposa e hijas. 
Zo U n f-adados en Santander; | ^ perro de la finca ftViaia Ju. j Ha Teí?resa<lo (]0 y ^ l d < 
entre el Laboratorio municipal y dí b b , .cursándose el correspondiente *á<¡ h í ) b ¿ dado término a su 
Instituto provincial, pasan de 6o0: ^.-.f,, , NLUJLI UAUU LT-11•"L, , «JÍ^"-
! ra de p-iano, con notas dfl " 
.En. el barrio de Ojaiz, unos y&-:'| ^entó": la bellísima y dist y teniendo en cuerita que son dos jas defunciones, el porcentaje es de . 
3 23. es decir sensiblemenite igual V , 7 A señorita Manolita Sóido, 
o,.», o» UCL.U, wgisn^eiujMjiw ¡^uai. <jra¿as a 0ltro porro que pn;sentaba - , , . ,r,„ vril». • 
3.° Que en contra de lo que nos- síntomas de rabia. I - E n el vapor uA-b '^o , - -^^ 
otros ex-poníamos, esta es, que las \ i Es preciso que, por quien corres- I (prnerden+e de M-óji^o. ao. ••^ ^ 
mordeduras de" perro Indrófobo fue- 'ponda, se tome nota do los nombres lSacl0 l a ^ a temporada, 
ra de la cabeza y ol. vientre, obte- de unas niñas que al '-egresar do.1 llu"eí?!tro partacular y J ' ^ ^ j o I 
nínn siempre la curación cuando ; colegio y con los pies descalzos, pi- : $0' f l _ preside.nto '-^ ?&$> 
el tratamiento se hacía en las desea- sacón en la baba dejada por el ani- lAdmimstración del tea 
das condiciones do vitalidad íel ! malito al morir. ^ov. Lutas Lizaur. ^ _.v v F;> 
suero antirrábico y dentro de los ¡ —Otro perro, propiedad, según 
días señalados por la ciencia, ejpi- I dicen, de don Vicente Quintana, 
naba con beebns la estadística del 'mordió en la tarde del l u n " ^ * l 1o-
dootor Víalo, ya citado, al señalar • ven Francisco Sctién Monasterio, 
iqu.-í los dos muertos después de tra- ocasionánd.-üe una herida . en la 
tádos e i \e l año 1926 en el Instituto pierna derecba. 
Pasteur, lo fueron en la mano de- ^ vce ]>a ordenado la captura, del 
^echa. • perro y el envío do su cabeza al 
Laboratorio municipal para su aná-
La ciencia nos ha anonadado v lisis. 
reconocemos todo el incuestionable , No bav más por boy. Hasta roa-
vr-lor cié la, ciencia. I>os que es po- ñaña, si D|()S quiere, 
sible que duden y vacilen son los mivwwiiwp^w^^ 
propios médicof! que en gn.n ma- . A'^crfír fa&ro&afiti 
yoría lian tenido como artículo de ' " • 
fe lo dicho por nosotros, claro está R ^ ' S U i t ñ f l C l v O-" f í l H ^ * 
que por cuen'.i do olios ya que los - ^ f 
peripdtetaS, ,bs más de las v^es; i f-^.^ U t ' O f y * 'f&p$ 
como al nar'-cer léS ocurre a los | RUCA Ti F 5? T. Cerca de la esta-
túen icos, balvlan, s r u b o n ajena. c\{m ¿r, Cotsofeny ha sido arrollado 
Queda, pues, sentado qua cl po- por un expreso un autocar, Pesul-
bre nir'o rauéiítd en Adarzó, lo fué lando cinco muertos y nueve heri-
ton todas las de la ley y que lo mis- des. 
—Han regresado o o 4 
rritz. las señoritas Pwai" ^ 
riano y Anata Castro. 
Un fallecimienta 
M u e r e * <U c ó n s t * 
K M 
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f a l l ^ i j MONTEVIDEO.—H''1- ^ 
esta caipital cl cónsul (le r, 
don Fernando Pérez au 
Su muerte ha sido nmy 0 
pues el finado gozaba "c 
simpatías. : ^ m 
Entre los primeros que ^ 1 
m«.-nindo su l i - ' - ^ - ue ,'!! jg pi-
lado figuran cl l'u,s','c:lt0R^a'ci-?1| 
pública y el ministro t'13 
Exteriores» 
